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M^sseífea-hecho la  d e s ifm f  
itos^ntores p a ra  das  elécí 
ifi; ĉiales: ; ‘
;é 'esto, las fracciones po- 
l^khlégas de la localidad 
mffido'pará el reparto^'exj 
í^rel-elemento aquí llamá- 
á la Jüiita 
.|íLi -̂erzas''para la luchai. j 
pn colega publica 
aetovse desprende que el 
h h ^ d fíá ’ent todos los díŝ  
.. í̂|üe hay vacante la candi- 
|onservadora, quedando los 
“̂ ^ares para los llamados’ de|
^sull.ado estaba previsto y 4 
¡ted ŷ,chocar.,
||bieThQ,:.pues, es el que llév^ 
dMatos en solicitud el suh5£!-| 
i ciudadanos, y decimos, ep 
,d d̂el sufragio aunque coü 
piedad pudiéramos decir en 
delpiícAcrazo.
ora que los ministeriales :pre-‘ 
sus candidatos y tienen, nath- 
le, por' anticipada la; se^rU 
éxito, puede. preguntarseí 
’ '̂ é̂s;fl programa de esos candif 
3̂ d.e‘ese Gobierno? i,
l̂^uíerfísea por guardar-una apaj 
‘ cia;derespeto á la forma, ese pro- 
‘ a es indispensable para que eí 
tor, que según la ficción legal, ê  
:ue ha de votar á los diputados^ 
cómo piensa y qué se propon^ 
egido y si esto concuerda con lo 
i'élpiensa y, quiere. 
ibr que presentándose así', sin 
|grama y sm nada ¿van á ser ele­
es por su linda cara los candidaí 
ministeriales? ;Peró no, ya se sabé 
16 no yan á ser elegidos; van á seri 
Wados afinque no los elijan ni los 
ten;por''eáo ho'fíkn menester prol 
Ima, ni qtra cqsa que la influencia 
'pial j  Tas- óEes del caciquisnio, ¡
e dirá ta®|én ahora, ttatándosd 
ccionesj^vínciales, Jo que se. 
.mxpicipales, qpe np soi| 
políticas y sí purarnéfefé 
"ativas. No debieran ser-pp  ̂
,,, ;es hiprto; pero ya se verá, cói 
’ i>S mimst0Ga;les hacen gala y 
de triunfar 'Pn ellas, dondd
ifen, y por eonsectiSh^iá. ^
;el  ̂ '
LIHilCENES DETEGiOOS DE FELIX SllE
S e b a s t i á n i  M o p e n o  C a p b o n e p o  y  S a g a s t a
Habiéndose recibido la pañería para la temporada de yerano, se liquidan las existencias de invierno con gran rebaja. ‘ -
También soba recibidonn extenso y variado sürtido en sedas negras-y de colores, .(jibiy^
....................................^ .... .................. ................... ......  “  "  a N A o l i  a
y 2 el metro
4 fe‘<iüe p j ^ a n a ^  en^ ahsoiutpl 
¿lónlad© ni fbbá la opinión ni con 
phlectorah: 'I
Mientras las cósaS de lá.polí4 
|ñpIa“Si|áh, ifeárchando  ̂ póij 
teros que hoy váu; ' él '; mal 
irVemédí h y él paiáTiétíé qnn 
Jul^éndoTas ló|icásy nátu-l
iferé'iiGi.a, de su inercia y .dC' su
|p,enio..- . ; i T " ' T ;
c||  ̂le engañen, le éxplo-| 
f,,le ésquñén ¿gné iíah de ha,ceri 
ibhárqmcps, sino, cpntinuar éjery- 
¡hdo tan, sügéstivaŝ ^̂
' ■ ‘ es, ;& fa rsáy ' s^^ lóisyfN 
Ípblítica irnperáñté, intem 
l ó s e  lo pernptá; repartiéti; 
' gestó^ juegos de cubiletes 
4̂¡Tos-|árohes de, lá capa de 





las camas yo-! 
Hermosas, qup arropa-  ̂
leto de isa. pueblo^ue llora so-; 
0 8 , es. él'pénar.de una región 
^.tiempo qué^rasúeandó por la: 
í^;^qzo8,y yiejós>,c^ su charlal 
¿ai dolor. . "y-- A;, ; . v ■' ’ 
porque lo vieron, lo vieron 
| f ’-|í(n:queamdó; sug;:.nido^ 
de Iqs ,qüe ■guátároft"'é od 
porque 'sintieron el gol- 
.séríá, sobre sus aliñas y las tor4 
|i;bá,tíbró eri sus cuerpos, todos; 
ba^-d^/sn discurso con la misma' 
igj 'coa éTii^^ acento, con la mis-¡ 
piiclaisadióblí^on. iá ,niismá amargura:;
cnattd^l^^:^,^-ña8,..,.;!»- ' . . . 
o puedebíjí|fe^ aunque'
¡ran.’ , ,
^magin sé' tS^|:|gq,; pierde en I^a 
■de áquellos'|i^W^v«en que todos te-;
que,comM,|^;«jj^^^^^ la
^;ípan que JSS;dj^^T¡os*mb tra- 
||i^db::rica ven^^  ̂ '
'«^jBráb otros tieitíhqdl^^cén con. voz!
h;Si, eráñ oíros tiempos, eF®iÓs tiempos 
|¿l^e.!Íb^Natüraléza Tma 
má;^,:!en que reía la'vidá," 1̂lb-^P^j^^^ el 
|ô ib̂ ev' éñ que* ébnaba Ib-. cairla^i|^ 
ib,;.|^|gózár;í-dei sóáari 
^BÍéi^b'^bad los lagares durifi^Biidó .é| 
¿bto ■ bajó, c a s p ^ ^  
^^mébaa,;étt' los escondrijos de 
|e|;'.éstos recottabatníSUS' crestas vefdécb 
pOT^epí ;̂,,$écu^aí .sobre, un rnai* qu¿ 
éu^ éspipias ba  ̂ los:
die trasportar los frutos 
tornaban já la;
éee terr ünp ¿
afioranza, el canto de muerte, no. Fue el 
canto regional, p.uro, callente, dormilón, 
rebosante de vida, de pasión noble, augus­
ta, que repercutía de cañada en cañada con, 
los ruidos de la fiesta, de la  zambra, mien­
tras el vino, mosto hirviencío en las tina­
jas arrullaba las sombras de la bodega y 
períumaba el aire junto con las flores y le 
embriagaba, ' , ;
•«No había pobres, no.» El potentado 
guardaría muchas arrobas de aquél, el me­
nos rico, el pobre, guardaría pocas, pero 
las saficientes para Atener pan que comer», 
pan que ganaba domando fácil la tierra,, la 
tierra propia,> la befedad suya, alineando 
los sarmientos, riendo en su verdor, gozán- 
ddae en ‘ sus racimos; deleiljándóse con el 
zumo que la daba fuerzas para - Seguir lu­
chando, esperanzas de.acrecentar el predio, 
ilusiones para dormir sus sueños de meri- 
dionaly .gallardía para., cantarlos entre, el 
brillar de ojos femeniles y el palmetear de 
njanos callosas. ,
: Pero..... silbó la maerte y silbó con fu- 
fiia, con silbo arrasador. Llegó, como llaga 
siempre,, implacable, sórdida, tenaz, devo- 
Cadora.
,! El; verde de los pámpanos, tornóse en 
amarillo;, ya no bordaron sus elegancias 
con bilos de oro, ya parecieron el remedo 
de aquellos rayos. ' -
Aquellas cepas que contaban el producir 
por siglos, que entre < cruzando ^us ramas 
unas con otras escalaban las más altas 
cumbres y descendían basta depositar Sus 
besos junto á lafe) olas,, perdieron su rica, 
briosa cabellera; los brazos que atajó la 
poda no crecieron más; el vino chorreó en­
fermo, encanijadoj por los pilones, goteó 
quejumbroso 'enlas. ünajas ep qne antes 
cayera con estré]>itp moceril y bajo la cas-' 
cada de'luziniensa,reidora,brillante,BólO(se. 
escuchó el susurrar del miedo, el gemir, el 
llorar, el ronco estertor de una agonía, de 
la.agonía de un pueblo con los restañidos 
del,látigo qqe;;désñudando las Cepas, las 
CQTQpaba.j^n aj^uha^que otra hoja seca, 
triste, n co i^  con ridicula coro na tejídá.para 
fúnei^e ot^a; era la bacanaljle la muerte.
1 Loi: qué:SdbOrearpn, los que gustaron 
li^ déÜeia^iql'a vivir, sintieron enton­
ces éí ghopilri del hambre bajo el siielo que 
pisaban; las entrañas de la tierra seca, la 
cortéza 'árida por do quiera, el mal por to- 
,dit0  partes; el'golpe cer y él vagar de lá 
Raerte, el dólOr cerniéndose sobre espal- 
d^:y.gsriqda8 , ' ;■
AqueJldl hombres lucharon en yáldé y 
d©8Mlecierób>hobijádos por una spinbrá, 
grande, déScpnocida, aterradora, en lá qu.e 
quedaron sebbltádos, buscando baldíamen- 
té' la luz, el amparo de la ciencia que no 
tenía ninguno para ellos. ,
Sé descepó el suelo, los montes lucieron 
^us"calvas rojizas, sus vientres bjdrópicos; 
é hacinó la leña y,como por dicho de mal­
dición^ aqbellas, riquezas se convertieron 
en cenizás ■'• ,' .aa' ■.
El. siervo y . el señOri a? ^uniaron para 
llorar;; jlas mismas ■ lagrim ad .gjjrcaroa el 
cauce dé sus mejillas:, la tragedia tíié-^yraD- 
.de, muy grande! ! ̂  V '
Después. .V ¡ Ahí Ese después es el pre­
sente, es el hqy, es,la angustia que pierde 
el magín dél lábfiégo én la:u^ de aque- 
llos-dias. ■ ■' '. ■
. ' Hasta el pueblo sé ha empequeñecido, se 
há áchicádo. Sólo hay escombros donde hu­
bo hogares y entro las ruihas la maleza y lé. 
memoria de los que fueron á «buscar su 
vida» allende las aguas en las mismas em­
barcaciones que tornaron preñadas de ri­
quezas para ellos, V : -
IfDespués, ,|uó el b.uh dé las gentes,! el 
vender y no halla comprador''porqué la 
tierra no valía, fué el aprovecharse de los 
logreros, el crecer de la usura, el Vagar de 
región en regióu, de pueblo en pueblo, de 
casa en casa buscando trabajo;fué el pedir; 
fué el emigráf . en la  A canícula á las playas 
árgelinas; fué el morir de una región, de 
la hermosa región malagueña. ,
¡ Ahí están los montes, ahi está el paüq- 
ramal ■; ■. , ^
Ifa no blanquean los lagares, . son del 
color de la tierra, son'ruinas. Caldos los 
tseboá qué las cubrían, las tinajas parecen 
bocas Hambrientas A para las que .no Hay 
alimento;' cesó la zaiftbra, césó la alegría;
oye el crujir déla onda, el vozarrón 
del páhiCJ^el balido de la  cabra; pastan 
por alU unas Oáh^s sitenció&ae, sin esqui­
las ; la tierrra, perdldaé SM; verdes, elegan­
cias, su esmero, sú cuidado!'de hérmosa, 
se cubre de tomillos j  jaramagos, " '
¡Ahí están los montes 1 
Parece que recojen las caricíác de .láTuz 
con pena, con el pesar de lo infecundo; 
que sueñan bajo el sol, siepipre . riénte, 
con; venturas que no vuelven: más en éílos 
repercute la misma exclamación conque 
mozos • y viejos cortau su cbarláí «¡Áb, 
cuando habíá Viñas., • '•» '. a-
‘ Diríase que esperan qué aquellos áÁquie- 
nes hicieron poderosos abran sus áreas y 
Ies devuelvan sus vestiduras. ■ “ '
:I.ACárdenas B eroqui. '
t i
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F a l l e c i ó  e l  22. d e  F eb á re ro  1®05, á llo s -‘S 6  a ñ o s  d e  e d a d
Sus desconsolados padres D. José J.,. Echévérría y D.® María Aldoy, su: 
abuela D.“ Francisca Barreuechea, sus hermanos D. Alberto^y seño- 
 ̂ rita D.-̂  Carmen, sus tios, tías, primGs.y demás parientes,
Ruegan d sus nuihérosos amigos encomien­
den su alma á Dios y apistan á la misa de Réquiem 
' que tendrá lugar maflana vierües, á las "nueve / 
; media, en la iglesia parroquial de Santo Domin­
go, por lo que recibirán especial favor. A '
sía ofleial que ahora se Jia notado de la au­
toridad municipal con la civil, ha sido ori­
gen de muchos comentarios, prestáiídose á 
que se hagan juicios, hipótesis y conge- 
turas acerca de las relaciones entre ambas 
autoridades. .
¿No babiamds quedado-én quolc^s; pre­
ciso limar asperezas? ■
¿Eu qué estado se hallan las relaciones 
oficiales entre los-señores Godoy García y 
Martín Carrión'?: .
Tales;preguntas se hace la gente, piepda 
de curiosidad ante estas anormalidades que 
se vienen pbservandó enti^ el elemento mK 
nisterial' de la localidad.
La alarma y la inquietud por. estas co­
sas,más que en ninguna parte, se notan en­
tre el elemento conservador, que ve eu ello 
un.estado de pellgrosa hostüldad entre au­
toridades que deberían ser aflnes en políti­
ca y marchar en buena armonía y acuerdo 
eu todo. ... ..i  ̂ ,
En fin, ánosotros nos interese poco, y 
lo que sea ya sonará. Nos ocupamos de 
ello por que son sumamente, curiosas estas 
armonías ministeriales^ ..
bíoá, déi-'Estepóna, Cortés de la Frontera, 
Ata j atq y Benáoj án.
Bajo la presideucia del señor Ramos Ro­
dríguez se reunió ayer la permanente a las­
tres de la tarde, aprobando: el acia de la 
sesión anterior. ,
Fué aprobada lá cuenta dé la cpnstruc-. 
ción depilares y escocias en las nuevas 
azoteas del Hospital durante la semana 
del Ifl al 25 de Febrero pasado. '
Se acordó': reclamar al aldaldo de Vélez- 
Málaga el envío del certificadéKde ingresps 
desde él 20 de Sepliémbrfe de con des­
tino al expediente de apremio que se sigue 
contra dicho ayuntamiento por los tres pri­
meros trimestres de dicho año,
Se sancionó el ingréso.dé los démentes 
José Gómez Martíu y Gabriel._GaLveZi  ̂
en el manicomio y del niño Francisco. Lo­
zano Aldana eñ la central de expósitos.
Leída uhU Bol|eitqd suscrita por Juan 
Salas Perez y María dél (jarmen^óriá, in- 
teresaudo óeruíiso para ja  adopciou de la 
niña Encarnación de la Santísima Trinidad 
se acordó edñ foriñe á Ip- solicitado i 
A También se decidió ordenar q^e;ri arqui­
tecto-provincial giré visita dé ibspeéción á 
las obrMÚa jas azoteas del Hpspital, se­
gún solicita el contratista que |.a . comuni­
cado la terminación de dichos trabajos.'
* La comisión acordó enviar un t||égrai 
de pésame al marqiiés de Laríos cpp moÚ“ 
vo del fallecimiento del |iádi:  ̂
dicho señor, ¡ ' '■
Por ’.el ministerio de la guerra han sido 
concedidas las siguientes peaslonea.
J)e 182‘50 pesetas á don Juan Tejada 
Aquile homo padre del soldado Juan Teja­
da LJanas'.
De lá2í50 pesetas anuales á don Gabriel 
Teras G^mez y María Andrade Cabeza como 
padres le í soldado José Teras Andrade.
De áisO pesetas á doña G ármen de la Ro­
sa García como viuda del primer teniente 
don J uan Montero
Noticias locales
A Por diversos conceptoá ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 11.46i‘47 pesetas.
Por el arrendatario de las contribucio- 
nes. se ha constituidó un depósito de Í54 
pesetas, importo de las costas de un expe­
diente administrativo y otro do 753‘05 por 
don Ed’vvig Orb, para responder á una de­
claración de Aduanas.
Ha llátnado la átención A la llegada á 
gobernador de su rediente 
1® Ausencia en la estación 
áetjáfcájdéj todift representación dél
Ayuntamiento.
! j  ;j^i^^:régresó hace pocos días élalcal-
el gpberna-
'doíhi^^iérinó."^
Lá"fej|á:4 á correspondencia á esta corte
Por iá caja especial de la prpvipcia se 
ha devi^élfo á don Juan de loi| Ríos Báéz 
un' depósito de 5.000 pesetas y sus intere­
ses qué* se hallaba constituido para respon­
der a efectos judiciales y al arrendatario 
de las contribuciones uno de 1 ‘054, consti­
tuido para atender á las resultas de uu- ex- 
pedieute de tercería. . ’ :á ̂
Por la misma sA han pagado dón Emi­
lio Baeza 350 péselas, por iuteresés de la 
fianza qáe dicho séñbr tiene constituida.
El juez municipal de Cañete la Real ha 
comunicado al Sr. Delegado de Hacienda el 
fallecimiento del pensionista don Juan Gil 
Rojas.
Por la Dirección general de . éáiípiineros 
ha sido concedido el cambio de residencia
para Granada al primer teniente de la es­
cala dé reserva retribuida de esté-iUslítuto,
don Mariano López Gasas y Guerrero, para 
los efectos del percibo de sUs haberes á la 
Comandancia de Granada.
Por la AdihiMstración, dé Hádiéudá han 
Sido aprobados" los padi-oues ‘déj'c'édulas 
personales para" el̂  año áétíiál dé̂  dos pue
O la s i f le a o ió n .— Continúa en el salón 
capitularíde este Ayuntamiento, la clasifi- 
'Cació.n y deolaracióa de mozos del actual 
teémpiazó. .
CiiftstXón; 3>esu e lta . —■Oyacias á los 
buenos oficios de! gobernador civil, parece 
que Usl quedado resuelta, mediante un ac­
ta, la cuestión surgida con inotlvb dé ja s  
leccipues de diputados próvinciales entre 
los señores Padilla Villa y Romero Aguado.
T r i a o s . — Durante los meses de Di­
ciembre y Enero úítimos, han, entrado en 
Hálágj| 86L700 kilógtamos detíigo. -
®ñcnehtra mas aliviado 
del ataque grippal que viene padeeiéndo el 
presidente del Liceo, don Diego Salcedo 
DuMu,
Á, Eo celebram os.V  
-- C a d a  u n o  á  s u  s i t io .—Habiendo re­
gresado elGoberoádoi'civil de la provincia-, 
don José Godoy Gárciav. ha cesado el interi-' 
no don Silvestre P. de la^ Somera^ quien 
nuevamente se ha hecho cargo de la Dipu- 
tacibii,,provincial. . ,
4  yjriud de efeb Besa también en su inte- 
finidad aí frente de (Beba Corporación don 
ñafápí Rivera Val^ñfiá. 
j  ÍL lo g a d a .—-Son esperados en Málaga, 
procedentes de Sevilla, los marqueses de 
Castrb-Agúilari ': •>
fifias o o x& do u aá io n es .— Nuevamen­
te han sido condonadas á la empresa dé los 
ferro-,carriles Andaluces, varias multas^ 
que por retraso en los trenes les fueron im­
puestas pbr este Gobiemocívilf 
' M á s o a r a a .— He aquí los 'ijibos vesti­
dos dé macara (|üe se han ¡preáBhtadQ este 
afiQ pasa optar á prenvíosi 
■ í  Murciana, • ■ -
»  2  Salteadoraari'*","
' . —'B**' , .....
■ 3 _ „xoios de í  landes.
»  4 Murciana.
» 5 'Zíngara. ■ '  ̂ a ' .
» 6  ..Traje fin del siglo XVIII.
»  7 -fPrájé íin del siglo XVII.
.» ' 8  .;, Traje.LolaMbntés. ,. ■’
> 9, Éáludiahte dé Déíecho. , j  ; j  
»  LO --fiíraje'de Pierrot. ' ■ . ■; :> /
»'■. 1 1  Traje de Locara. •
»  12 Pajé época de Carlos liX. . ^
» 13 . Cadete de Ihfantéria.
.» 14 . .Caballero francés Luis XV.
A  conctíxso, se han, preséiitacto la Estu­
diantina de Granada, compdesta de 45 indi­
viduos; la dé Málaga Amigos déV arfe, de 
27, y iá;;^|;iri3za Serías Aries, de 19.
Cuf^K’̂ iágs.dexiuxieiatdos.—Por no 
llevar: é|j|átiádo provisto de loS;Correspon- 
dieátes bM^íás han sido denunciados los 
cabreros Pi^cisco Rosado y el conocido 
por Antwfeó el guarda;
Subá|iítá'dio.''ái»m a0 -.— En el cuartel 
déla gufi^ia civil se ha verificado lasítbaa- 
ta de veíjáte escopetas ocupadas por.fuerza 
de ésta Comandancia, habiéndo pfóduéídb, 
despues'd^úescontar voz pública é inser­
ción, 17S;péselas 50 céntimos,que han sido 
giradas á; la Dirección general para su im 
greso en 'él Asilo de Huérfanos del cuerpo.
R 0 isiá|bl^oido .— Hállase réstáblecido 
del traque grippal que le ha retenido-éh ca­
ma vários dias, el comandante de lá guar­
dia municipal don José Añon Pedraza.
Nos alegramos.
C u r a d o .— En la casa de socorro de la 
calle deí Cerrojo han sido curados dos indi­
viduos de varias lesiones leves causadas 
por dos desconocido en el muelle de* Here- 
dia,
¿ a  e s t u d ia n t in a  d e  G r a n a l la .
Lá estudiantina, que, formada por los; jove 
nes alumnos de la Facultad de Medicina de 
e^te distrito Universitario, ha postulado en 
los dias de Carnaval por las calles de-MA 
laga, con objeto de iecabar fondos para el
establecimiento de una clinica en eLhospi­
tal de la vecina ciudad, marchó ayer en el 
tren de las doce y media.
Despidieron:á los estudiantes, el alcalde 
señor Martin Garrión, el presidenta de la 
Diputación -ProvinciaL señor Fernandez de 
la Somera, el A presidente de este Colegio 
Médico, don Francisco" Linares Euriquez y 
comisiones de alumnos de diversos centros 
docentes.
Al momento de partir el tren los estu­
diantes vitorearon á nuestra ciudad y su§ 
autoridades. a
Enviamos nuestra despedida á los estu­
diantes que durantes tres dias han sidos 
nuestros b,uéspedes, deseándoles un viaje 
feliz y que perseveren con entusiasmo y 
aplicación en sus estudios, para honra de 
la ciencia á qiíe se dedican. ,
D e  v i a j e .— En el tren de la una y quin­
ce llegó ayer de Alhaurin, don Eloy Gar­
da.' ' .
— En el dos y media regresó de Granada 
don Eugenio Ximenez Pastor.
> — En el dé las tres y quince, marcharon 
á Madrid, el representante artístico de la 
disuelta compañía Cobeña, D. Manuel Do- 
minguez y familia y D. Federico. Heredia.
D e n e f l e lo .— Hemos oido decir, que el 
domingo próximo se celebrarará una fun­
ción en el Teatro de Cervantes, ábenefléio 
del contador de dicho coliseo, don Baldo­
mcro FernahdeZ.
Se representará el drama de Echagaray 
Malas herencias cuyo desempeño correrá á 
cargo de la señorita Nevares, actriz que 
por primera vez trabaja en Málaga y los 
señores Lagos, Rivero y otros apreciables 
artistas.
C a r a b in e r o s  y  c o n t r a b a n d i s -
taa.-:^Hace varios días hubo un encuen­
tro entre carabineros y contrabandistas en 
las inmediciones de Estepona.
Aquellos, lograron apresar ocho mochile­
ros y alguna cantidad de tabaco.
Uno de los coutrabandístas resultó con 
un balazo en la pierna.
M o d ii le e o id ru 'r -L a s  compañías ■ Je 
ferrocarrilles han acordado una, modifica­
ción én los billetes kilométricos, para igue 
puedan estar comprendidos en las libretas, 
además dé las petrsonas que hoy tienen de­
recho aun mismo billete, jos abuelos ppli- 
ticoé; nietos políticos y hermanos políticos.
' Se reforman las series, siendo .los bille­
tes solamente de 2.000  ̂2.500, 3.000,3.000,
4.000, 4.500, 5.000, 6.000, 7.000, fi0,000,
1 1 .0 . 0 0  y 1 2 . 0 0 0  kilómetros, : / a .
- Estas módificaciones regirán desdé 1.® 
de Junio,. , . , .
Los precios será análogos á los actua- 
lés, ' .'A ’. ■  ̂ ; A .,  ̂ í', a: r , »
D e fu n o iS j i .^ f í a  fállecidó en esta ca­
pital la señora doña Teresa Aranda y Sara- 
via, viuda.de Ligar. ' ,
; M é d i e o s .— Se ha publicado la convo­
catoria para proveer 36 plazas de ' médicos 
habilitadoáfie balnéarids minero-medicina­
les cuyas funciones se consignan en el ca­
pitulo 13 de la vigente instrucción de Sa­
nidad. A '! :
Los ejercicios de oposición darán 
cipio en la Cqrte á primeros de Abril
S e e re ta rlo .-T -S e  encuentaa en Mála­
ga el secretario del Ayuntamiento de Ca­
rra traca, don Manuel Pérez.
prin-
T e m a  d o  p o s o s ló n ,— Hoy A las
C a r t a s  d e ten ld as .- '^ E n  la Central 
de Correos se encuentran detenidas las aj- 
guiéntes. * '
Don Fernando Castro Teral, don Fran­
cisco López Padilla, don José Casado 
Sánchez de Castilla y don Serafín García ó • 
Hijos. ' .'Ai .' , ■ V,'
F n f e r m o .—Se halla en cama con un' 
ataque grippal nuestro particular amigodou 
José, Santiago. García* empleado de la Es­
cuela Superior de ComercioA de' esta ciur' 
dad. ■ .A : • .
Le deseamos en breve alivio. 
C o n v o c a t o r i a .— La Gaceta publica 
u n decreto, convocando para el dia; 2 0  del 
corriente mes, el segundo ejercicio de las 
oposiciones para la provisión de las nota­
rías vacantes. ■ .....................
M a q u in is t a s  d e  l a  a r m a d a .—  
Se ha dispuesto que se anuncie una convo­
catoria para cubrir 30 plazas de terceros 
maquinistas en el próximo mes de Abril, 
debiendo estar presentadas antes de terrai- 
nar el actual m^s dé ̂ Marzo,'en las Capita­
nías generalas.'^P Úos Departamentos las 
solicitudes documentadas de los aspirantes 
que tengan derecho á tomar parte en las 
oposiciones, para que el úlfímo día deñi- 
cho mes remitan los Departamentos rela­
ciones de los opositores, fin de ifijar el nú­
mero de plazas que deben proveerse en ca­
da uno de ellos, en relación al númei*o de 
solicitantes. •:
D e ^ m a r in a .— El martes zarpó de 
nuestro puerto para Melilla el vapor ooíreo 
Sevilla con quintos de nueva ingreso que 
han sido destinados á la citada plaza,
: El Ciudad <le Máhon regresó en la ma- 
ñaua de ayer, y seguidamente se empezó á 
preparar para salir por la noche conducien­
do 0 0 0  quintos,* adelantando im día en su 
turno con el fin de aprovechar el buen 
tiempo.
- - Al soldado licenciado de infantería de 
Marina, Rafael Fernández Montaya;. le ha 
sido entregada su licencia absoluta y letra 
por valor de catorce pesetas,ajuste final de 
'•sus-haberés. ' ’
. —Don Salvador Vicent Castro, de esta 
vecindad, ha inscrito en la matrícula de 
Málaga una barquilla de pesca de nueva 
coustrucción,
; — Algunas parejas dél bou de esta ma­
trícula sa báu despachado para el cofín de 
esta provincia por el E..á fin de ver si se 
T̂ eponén de lás pérdidas qúe llevan sufridas , 
en la temporada.
P a s e p o r t a d o s .— Por este gobiérno 
militar fueron ayer ,pasaportados,.el. capi­
tán, í). Antonio Fernández Cuevas, para - 
Zaragoza, y el primer teniente D. Femando 
Gastañón y diez soldados para Melüla.
A s c e n s o .— En virtud dé Aséehsó há 
sido nombrado administrador del penal de 
Cartagena, el jefe de esta cárcel D. Blas 
Hurtado Nieto, '' : '
Para puatituirlé há sido designado, tam­
bién por. ascenso, D , Fernando Saz.
L íie e n c ia .— Se ha concedido lícMieía 
para París al ofleial segundo de Adminis­
tración piiiitar I|. Eduardo Bayo.
T e r n a .— Para proveer la vacante qüe 
rjesultá por falleciiniemtq dfel juez munici- 
pal de Mijas ha: sidg péáida la correspóñ- 1  
diente terna, .
R o y é^ .^a .— En ei Muelle de Héredia
dos de la tarde, á presencia del vocal dé la 9ú® ,̂,aonaron ayer tarde M i^é l Mofa Gon-
-j,. __________'.uii__. / r/álónrirol omnloaiín’flii' írnTiíil-ímnH'Eríl.ncÍR-junta de Instrucción pública don 
íerfochi, tonmrá irn se s ié n .^  
á a^ a  Cruz y S, í  p 1̂  ilustrada profeso-. 
ru D. , sábehez, rédente^
mente nombrada en virtud dé trásláda;'
Í ’elicítamos á lá distinguida profesdrá, 
cuyos méritosreconocidos por la Supéfio- 
ridád, han sido caúsá de qué sea atendida 
en sus justas aspifáciones, ' ' '
e«fefiii.---En la cálle de ..ÓlÍérias dió 
áyeriUná Calda José Ceréso ‘Bó.drigfi^:^ qué 
iba en estado de bocoy cansándose j^á,He­
rida contusa en la. cabeza'.. /.. '
Curado en la casa dé socorro, áel 
to; panó ,a., su'domicilio... ‘j: j  ■
pública há sido de.nunoiadq-! eí. duéüó dei 
bazar ,d;é nuiebles sifuádoiánla ép,lle de ja  
Asucenáúum- 2 .. .r;
■2 bat3P;©A©hioé^ de rsocftg
rrd de íq̂ ^̂ caile .dní< Mariblanca há sida «li­
rado él niffo’ ̂ I i ^ o s  Fernando Villa Mar­
tin que presentía úna herida en el ’ labio 
inferior, causada, según manifestó, en la 
calle de Lúque por otro chica de la misma 
edad.
Á  — Ha marchádó á'súá posé^
nes dé LoJá nuest'r6 ''qnéríúo amigo y-t^re- 
íigipnário D. José Irizar. ,
,Bíegp©S;it>. -rH a regresado' 'á;' nueátra 
ciudad, después de terminada suVisl^á de 
estudio á Tánger, Mogador,, Casablabí" 
Ceuta y Melilla el director 
hril don Enriqué Abásolo. :. . V/ ';|v 
S u b a s t a .— El dia 7 de Abril, pró^uno 
tendrá lugar én la Diputación: Proviúeiáí ía 
cuarta subasta para el ariiendo de já'iiplfeza 
de toros, que aun permanece "sin licítádo-> 
res.
E 's p o n s a lé s  .— Há firmada suséápób- 
sales la señarita Rosario Romero Calven 
con el joven don Alfredo Gómez de Cádiz 
A lu m b r a m ie n t o .— Ha dado á" luz 
con fodá felicidad una nifia,Ta séñorá dÓña 
Dolores CaáteÜóñf de Pidéb 
Sufeqñta..-— El dia i 4" del actual sé ve 
ríñ.cárá ,éñ las oficinas del ferfoc^rij jiná 
subasta públicsf^afá enajenar cuáñtos efec 
tos abaudonadpsTOr sus destibátarios lie 
van más de un. áfíó¡ éb aquellos almádá^es
záléz y el epipleádo ñé  conáübios' P an ís- 
có Viilatqro M^ébeses.' Este dio á áquel un 
palo en eí bra¿o'iZfiuiérdo, causándole' una 
erosión que le'fuó enrada en la casa de só- 
corró del distrito. '
De la provincia
M u j e r  q u b  m a ta .— En la ínañaBa ‘
del domingo sé' presénló unámbjer desco­
nocida A pedir uná limósna en casa de la 
vecina de Mollina, Joaquina Diáz Doblas.
Como la mendiga insistiera tenazmeáte 
en que ja  diese ropa ó alguna co'sa, empézó 
' ritar una bija de Joaquina lláíbadá Na- 
fíyidad, Llamas, de 20 años, acudiendo su 
ínádré con uná'escopeta que disparó sobre
lá desgraciada pordiosera,causándole baoiri
tal beridá en el pecho, por éfe'ctó de la cual 
falleció en el acto.'" '
El Juzgado municipal se , personó en el 
lugar del sucesoj 'íbslruyéndo las oportu­
nas diligencias'y ordenando la detéñción 
de Joáquina Díaz Doblas, !,
P r e s o  en fo jp m o .—'A consecuencia' 
de encontrarse enfermo en la Cárfiel dé
GoLn el preso Diego García Pinza nohá po-' 
dido, ser conducido á su dj&sjinp, j,;
A  l a  ju s t ie iG ; p r e n d e r la .— Encon- 
Irindose en Yélez-Málaga dentro de lá cana 
de léhocínio de la Sameña el fiscal muni- 
cipál de dicha: ciudad, don Francisco Himo- 
net Béñavides disparó cinco tirpá á don Jo­
sé Torres Otero y ■varios amigos más que ■ 
iban vestidos de máscaras. ’ :
La guardia civil detuvo al Fiscal ingre.- 
sándolo en la cárcél á dispositíión del Juez 
instructor del partido.
P o r  s o s p e e b a s !— Eu Torrox ha si­
do'detenido Bautista Miralles Serret, de 
24 afiós, natural de VInaroz,por Sóspéchaá' 
de que pueda ser ̂ BSérlor d 
infantería'de Al^úérá uúíbero "
O qupaq ló^n  d©  apina/s.—La guar­
dia civil de Cortajiifna, Yelez-Máíaga y * 
ta de Giaperos ha recogido varias hgrrOr 
mieptas á unos iudividuos que las usoliiaB. 
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j M f f l a / d iC T B W ^ ñrn^o ~f 9're. y
10 rs. los 9̂ 0 gramos.
Em^uUdps alei^ane3>fle todas -clí̂ - 
ses. U  t ' ,  ̂ .20, Alameda Princl|jal, áó
I n f la m a c io n e s  d e  l a s  e n c ía s  l a s
^ ñ iu T s n n ^ m .is 9y^iiA.Á.
. .o, ■ •
La pereza en las digestiones, causadji,»^©?
disgustos, vida sedentaria ó . por excesos, 
iBorrigecon él'ELlXIRESTÓMAC AL'D'E6 0  b rrige 
6 AIZ’ E® CARLOS. Diez afeos de éxitos 
cQHStdntéá. Exíjaise éh las etiquetas de ías 
botellas la- palabra *Stomalix>, marca: de 
f^^r^ca; registrada on, Europa y Américas.
Por hoípeclar dé indiscretos, rio citamos 
riombrÁs de aristócratas linajudos que cOn 
samem .eOTiat'antomonte AGUA DE COLO 
NIA DE ORIVE. Tal distinción es su mayor 
•logio, su mayor) recpmendación.
 ̂EPávli) eu^áii* lit  ̂ o s 'l^ ^ tU 'a  Ó C o n »
tbfsiva' los daScOB ésp'eciales'de' J. Cuenca. 
De venta en la Farriracda Paseo Reding, 11.
A o o í ln a - l iá z a ',  véase 4,'* plana.,
co m :0 o n ^ r vélcJ 'éB , c o n
p^erfección prontitud y economía;' calle de 
Granada: 76,donde está la  muesti'a reloj de 
'lükel.,'; . :.,ĉ  , ,,  ̂ - .
F a r a  .ooxüpEa y  v e n t a
lía ' a n t ! 0 u a  y 'áCECditasi a  e a s  a 
d e  lo s  ^E eS i K i j c s  d© iiJo&é M k r ía
F E o lo t t t tC  .deseosai d e acreditar ■ la in du a- 
[álitría de M aga ha-fabricado.mi nuevo em­
butido' marca sdtléhichófi Prolongo^ entilo 
hénota 'qae jiuede competir tanto'por su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos hasta eldiaf . ,í ~ •
Probad y quedáreis copvencido delo ex- 
qqiaito que es el salchicjión Prolongo, entilo 
GémV9- : - ' . . ■ . (
Precio á pesetas |5‘50  kilo
5 i  y  53  S a n  J u a n  51 y ,
, /  J S b  a lq n jlla  u n  lo c a l
espacioso, jde 1.500 metros .cuadíad,os de 
extensión superficial, con álmacenes altos 
y bajos,propio para toda clase de industria 
En esta Administración informarán.
O C A S I O N
.Revendeun?, pierna artificial á precio 
muy económico. Puede verse para su ajus­
te, Torrijos, 42, portal de calcado.
C u e s t io n e ^  so ó la l 'p s
la obraje ia$ SodMades Bconóücas,
En el libro que elSr. D.']^aí?elMariA4¿i 
Labra acaba de publicar so¿re el carácter :̂ 
la historia y elporvemV de las Socibdades 
Eooiíómicab de AMi'dos nm. País,-se cótriba- 
íi? la idea de que estas puedan mantener su 
eficacia y sus prestigios, 'en*' competénciá 
con las nuevas Asociaciones libres que de 
han constituido en el cuirso • de los liltimos 
35 años, reduciéndose la  atención de aque­
llas al sostenimiento dp, .algunas escuelas 
dé'primera enseñanza ó de dibujo y llegan 
do á lo sumo á redactar informes de ca- 
râ î ter Iqpal nobyp alguna, ol¡ra pública ó ín 
tereses puramente materjaies. j
Sostiene el publicista que los problemas 
aociales q̂ ue determinaron la-Creación de 
las Económicas en 1775 són los mismos 
fl[ue hoy preocupan al perisádor y al esta­
dista, ,Bi bien en .formas distintas .y con 
muy superiores coxpplicaciones.Y añadeque 
lafílJES.TION SOGIAL^oonteiE^oránea dd- 
be ser la materia predilecta de las actuales 
S^eiecUdes Económicas; sin que'por esto 
ha'y.ao de abandonar las tareas "en que se 
saq^^úíran ahqTa 9pm'prop3,'ettdá8.
,Eórje^ 9  y para esto las É_qonómicas dis- 
fi^íap.jj^e^dp 1876 del derecho de. énViar 
cinj^.^pr^séntautes al Spnadoj.tieiipn.en 
su constiiuclon medios supériqres ñ.lpdes 
las demás Asociaciones libres ú ófíciáles 
qftfe WlSñíipSff dé" ñftéresbs' eCcmómicos y  
políticqs.||ípXv4 u^ lá9 ,E M u^^  re-
presenliilr^Ma sof» clkse míoefieáderi su 
exclusivo interés ni la forman personas de
espacial 
mar. 'éspíñ
.IJablañdb dé la .'CÜíJSTIO'N, 9 ÓfÍIÁIy,cq 
n̂ 4 i^á¡iéxíá j,fiUjde la qcci’pri de la^ Ijlcqpo- 
m|cas d^rdiái el Sí., tábi:á dice ,lo . que si-
alí«^0,. cuemión aQcjjálés di pyómém?,' ̂ é' la
^ .i^qac^n-y epltkcióa^mq^alv.léga^ 
la nipjer—é,I de la educación
, y la instrucción popular—el de las. :^élacío- 
mes' jiel .rcspital y el. trabajo-7-e l problema 
obrqgo^jjrbsflt^el.agranb éri ŝus fo.rmas 
disüjQpáb íde ,C^apÍi)ld,,jV,údálucíay 'Gaíim^ 
-y e*!' de la  vida mupipipal “eri xelacijófí
í^^ticular con aquellos ’ásiiñtos y' ‘ con' 'lá 
j¿¿¿25«idad, IJá higietíe,' el liíf^uésfo ’y la
jiqraJidVü
AH'ódóeVtó'jtdeden'alende 
cas actuales sin' rtípúriciai' áltíá' éomptomi- 
«ostixiás modeséiOSiipe |tp^í^0\ba|rgap jbu 
atQaxáóñ; 'MáSr^pára ¡ iqUO! es> i iridíspqnsab]^ 
que 'sKi^aicihea sus -■ medios, .muoíiri, más 
consitfembíe» tdé= lo qué páensq- la geri.erqli-- 
dad'délas gentes y aún de lp que ereei 1 ,̂
nia5?DEiaí.de,ioáiA3aigqs'debPaiQí>'í' -ni ■
El primer recursoíde'esa& pr0?tigvo&0,si 
SeBcáqdades- cóilsiste. mb lar :celeb?á0Íóm;4e 
asaníbleks 'pñblieaB y- en la apeítura^e ;eá;: 
ledras gratuitas, de'a»álDgq.' iaqdq>al -qué 
-C!
rendidas dentro del complüí¿fesimo pro­
blema social contemporáneo? V V  ̂
/líespuésde esto las Económicas deben 
crear otras sociedades filiales encargadas 
de íjlgún.empeño particular como las Ligas 
transitorias dé^Iuglaterra y como la Eco­
nómica Matritense oreó en 1836 el Ateneo 
de Madrid.
Con igual sentido los Amigos del País 
debieran intervenir con su gran prestigio 
tradiéiorial eu"los rozamiento^ y conflictos 
de patronos y obreros, enviando á las Cor­
tes y al Gobierno infonnes,rtóonado3 y de­
tenidos sobre los problémas urg'entes de 
carácter, social: Algo do ^sto hace la Econó-- 
mica dé Barceloná. C;
Y en ñp; deben unirse más, concertarse 
todás fas'-de piJoviucia' sin‘menoscabo de 
mi autonomía, reorganizar las comisiones 
ó diputaciones que reglamentariamente de­
ben tener en Madrid y .celebrar con fre­
cuencia y sistemáticamente congresos i-e- 
gionales y algunas veces congresos nacio­
nales que debieran funcionar sucesivamen­
te en-diferentes poblaciones de España, , al 
modo que hacen las Cámaras de Comercio 
y las Federaciones Agrícolas.
Hace dos años debió celebrarse en Ma­
drid un Congreso general económico y pa- 
tece que después de propuestos los temas, 
los.- pónentes redactaron importantes me- 
mqriás. Al mismo tiempo se proyectó un 
Congreso nacional de agricultores. Este tu 
vo efecto pero el de Económicas quedó en 
buenos deseos.
¿Porque, eu defecto de los Amigos del 
País de Madrid no toman la iniciativa para 
Otra Asamblea análoga á la proyectada, 
cualquiera de las Económicas de provincia?
De todo lo dicho resulta la urgencia de 
que las Sociedades Económicas se muevan 
higo más y vigoricen y esliendan su acción 
de otro modo del que todos sabemos y mu- 
fchos hacen objeto de desagradables críti­
cas. Los prestigios de estas corporaciones 
y lós bienes que han hecho á la España 
contetiiporáneaj-merecen toda clase de en­
carecimientos. El aparente privilegio de 
que gozan por la Ley de 1876, que las re- 
conqció la representación parlamentaria 
con él carácter de Jisociaciones libres, con­
sagrado por el Decreto de 1836, las com­
promete á empresas de mayor trascenden­
cia.
■ No se tratayá'de evitar lamina de esas 
Sociedades que algunos motejan sinrazón, 
aún dentro del Parlamento, de institucio­
nes decórati vas. Se trata de un interés po­
sitivo de todp el país donde el.poder corpo­
rativo ha tomado vuelo extraordinario y 
parece anunciada la infecunda guerra de 
clases.
Las Económicas pueden, quizá como 
ninguna otra corporación, hacer frente á 
este peligro., Ahora mismo la Económica 
de Barcelona rivaliza, cuando no supera en 
autoridad, A todas las instituciones locales 
y provinciales de aquella región. Y la Eco­
nómica de Santiago de Galicia, comparte 
con la Uniyersidad literaria y el Arzobis­
pado, la alta dirección moral de aquella 
comarca gallega.
> Para el conocimiento detallado de todos 
estos particulares, servirá el libro del se- 
¿or Labra, que hace algunos años y des­
pués de treinta de vida política en el Con­
greso de los diputados, representa en el 
Senado á las Sociedades Económicas deí 
Norte y Noroeste de España, á las cuales 
visita con frecuencia y excitar calurosamen­
te á una acción-mucho más viva. El libro á 
que nos referimos es-de-carácter propagan­
dista y como todos los análogos de diclio 
áeñor, se encuentran á'disposición del pú­
blico, pór que el Sr. Lábralos regala con 
touého gusto y cada vez más convencido 
así'del poder de la opinión pública, como 
doí-la necesidad .de requerirla, con datos y 
líazonamieatos, de una manera perseverah- 
té y suficiente,
r ____ _ - _ ________ ■
De Instrucción pública
Han sido nombrado en propiedad maes­
tros de escuelas públicas do Casares, Gue 
^ás de San Marcos y Estepona, los señores 
|dn Luis Fernandez, don Manuel Tocello 
dréripy D. Pedro Terrón Padiai; respecti­
vamente. ..'
tambiéri-ha sido nombrados para una de 
Ántequera D, Zoilo Lozano Herranz.
Audiencia
. SEOGIÓN PQÜNDA 
V io la c ió n
El tribunal popular se éonstituyó ayer 
'én,e?ta,eeocií5n.para.ver la causa que por 
el delito de violación-fué inslruída' -contra 
Miguel Alcocer, Blaues y sus éópipliees 
iSlaría.Flores Pauiagua y su hija Teresa 
Montoy»..
'Jja vista fué, A puerta cerrada; pero, se­
gún p,qcliPio.sp.Yerig,uar,,trátase de un deli­
ro repugnante á cuyo autor no .cabe apli- 
(iarle lâ  suprema disculpa del amor, porque 
^ste no tiene nada de común con el afán de 
satisfacer instintos bestiales.
No cabe atenuación éh el delito de Miguel' 
Alcocer;no es el amanee que feu un momen­
to do*íocura amoro.Ba U'eva á . cabo un he
¿ho que seguramente es el primero en la­
mentar, pks'ada la ofuScaeióri de la mente
:




i! d̂â  á lósVoficios y  al propio tieíñi^ééhfii' 
.------ j -  -iegos.y.
S!
que le indujo A realizarlo.
Miguel Alcócét éfe' el hombre que, enar­
decido por las gracias físicas de una mu- 
.jeâ  combina artera y Mámente el medio 
de'lográr sus deseos,. á cuyo iin.se pone: en 
^ontactólcdn dos mujeres^r; con dos., arpías 
que le sfecundaíd,'ia8 cuales logran atraer á 
la;súctima' áiisu :domicilio y allí, á. viva 
AcEzafRCOtMÍgueiBlaaes destrozar la-honra 
le una familia y destruye para siempre el 
])OJvenir,de.uaa gauehacha que, irrespon- 
! lable de sp, desgracia, ■ .sufrirá de por vida, 
■'orque así lo quiere la,sociedad; el,peso de 
u deshonra.^
juíció' parece que Tué fecundo éntirici-.
|¡| veredicto,' como,.ê ,â  de esperar, fué de 
culpabili'd'ad ,y M'ig'uerAlco^pr Blanés fjié 
condenado á diecisiete at'ñps,' cuatro meses
sí^Akactq-^uñá;
L e s io n e s
L  {Hallándose)¡el anpiano Antonio Platero 
^OidíígúezoW'lílfiitio denomiíaado .«Lip^»
lépiriino dfi Etigilianaipasq Manuel- Trivíño 
guie» ,penovanddJ.a-cviestión que el 
&ikáñteriorh^ia íenldbáon aquél, lo in- 
kukó y golpeó con un palo, caueánd.qle 
ri^a, herida efi la región parietal derecha y 
p'tíkn . •íesionek leves que cursilón á los 
^initiñn!días (je asistencíá facultativa. ‘
1 ' el Triviño
árrestó tíiáyoif éñ bontra de 
Boí'ibitafía'lá' ábsbíúéióri,
S e ñ s lá m ié n t o s  p av B  Itó ^  ;
Seéeión segunda |
Alora.—̂ Disparo y lesiones.-fe^fócesado, i 
Juan Ríos Gano.—Leírado, Sfefe'sado.— I 
Procurador, Sr. Berrohianco. M í ' ' j
Merced.—Corrupción de menores,— Pro-| 
cesada, María Fernández Góngor#tj-'—Leíra- j 
do, Sr. Alcázar.— Procurador, Sí, López j 
de Uralde.
,, ', 1. .........
ALEMAN
por el método'’'É íop litz  á precios muy 
módicos Se enseña en the
S c b o o l  o f  L a n g u a g e s
Calle Nneva, 18 y 20
F r e n t o  a l  S a z a r  ó e  P a r e j o
Reclamaciones electorales
l  nica casa que tiene el derecho de 
se! virse delnotóhrede B e r l i t z  para la
Atendiendo los deseos expu,estíps por al- \
limo nnrrolifTÍrtnnrín.C! ■nnViliPOTn'no .ó oatii í- ’ ■
( iu eñanza de este-idioma.
P i d a  u&it:ed r e f e r e n c i a s
, r M,í i,n lir  .-------
guuos correligionarios, publicamos á comí 
nuáción los modelos de las iñstgtnciaB que j 
deberán presentar en los Ayuntamientos, ¡ 
Juzgados 6 parroquias los vectuos que se | 
propongan solicitar su inclusión-éri el cen- i 
8 0  electoral durante el mes de Añril pró- j 
ximo. ‘ , ’ : . ■ . I
Sin la obtención de los docum0ntoR que | 
en las siguientes solicitudes se "réclamaii, | 
las Juntas municipales del cénso áe niegan 1 
generalmente á acordar las indúsiones de j 
electores.
N ú m .  1 ;. i
Este documento se firmará porros veci- ! 
nos que hayan nacido con anterioridad al | 
1.® de Enero de 1871 en que empezó á re­
gir el Registro civil; j
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de......  í
D ........ vecino de...... provinoiá' de,...,, j
. .. .. .-de..... . años.......... hijo de...... y de
____de profesión...... domiciliado en.______
á V. expone: Que para fines electorales ne­
cesita acreditar la fecba de inscripción de 
su nacimiento eu los libros del registro de 
esa Parroquia. Por lo que 
Suplica á V. que,teniendo por presentada 
estarsolicitud á los efectos que interesa, se 
sirvavcxpedir cerliücado bastante á acredi­
tar tal extremo, haciéndolo en papel co­
mún y sin exacción de derechos, como pre­
viene el párrafo 9:* del art. 30 de la Ley 
del Sufragio.
Gracia y justicia que espera merecer de 
la rectitud de V. cuya vida guardé Dios 
muchos años.
........ á....... de_____ de 190...
•- N ó m .  '2  .
Los nacidos desde el l.'* de Enero de 
1871 suscribirán, en lugar del documento 
anterior, el siguiente:
Sr. Juez Municipal de......
D ....... vecino de..,.. . provincia de.."..,;
mayor de veinticinco años,de profesión...,, 
domiciliado ea...... á V. con el debido res!̂
peto, expone: Que nscesita acreditar para 
fines electorales la fecha de inscripción de 
su nacimiento en el Registro Civil de su 
digno cargo. Por Lo que 
Suplica á V. que, teniendo por presenta­
da esta solicitud á los efectos que interesa, 
se sirva ordenar qu0 , por la Secretaría del 
Juzgado y con su visto bueno se le expida 
certificado bastante, coa relación ú loŝ  li­
bros del Registro, para acreditar dicho ex­
tremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derechos, como previene el pá­
rrafo 9.° del art. 20 de la Ley del Sufragio.
Gracia y justicia que espeim merecer de 
la rectitud de V. cuya vida guarde Dios 
muchos años.
........ á . d e . . . . . .  da 190;,.
N ó m , S . ■ :
Unos y otros autorizarán el que á conti­
nuación insertamos: .
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de......  '
D.... natural de..... . mayor-de veinticin­
co años de edad, de profesión......  domici­
liado en...... A  V. S. con el respeto y con­
sideración debidos, expone; Que necesita 
acreditar para fines electorales que es ve­
cino de esta....... en la que lleva más de dos
añosAe residencia. Por ello . A  
Suplica á V. S. qiie,teuiendo por’presen­
tada esta solicitud á los efectos que intere­
sa,‘se sirva ordenar que por la .Secretaría 
del Ayuntamiento y con su visto filíen o se 
me expida certificado bastante a ;Acred i Lar 
mi-cualidad de vecino de esta.;. . . . ‘.mon más 
de dos años de residencia, fikciéi^dolo en 
papel común, como previene el párrafo Q.*" 
del articulo 20 de la ley del Sufragio.
; Gracia y justicia que espero .mpr,ecer de 
V, S. cuya vida guarde Dios muchós años. 
......  á...... de........de 190...
Se consigue usando la famosa y sin igual J^FJ^Ó^.prep^^
por Polite Brothers.— La CREM A SA'FFO mautiehe el cutis terso y suú-
ve; su uso diario preserva de una vejez prematura.
Gura y evita las grietas déla piel, escoriaciones, arrugas,, picadurias. de 
insectos, barros, sabañones, quemaduras, ele. ; , ^
Su porfúme es delicadísimo por:1o cualjisu iiso.se ĥ qe'' sumani^nt^ ĝ
De venta: En Peifumerías, Droguerías y Lazares á 1’50 ptas. el tarro.
. ;Exigii’ la  laaixa  POLITF. BBO^HE.RB ?
Obrador de confitería ú pastelería
:'e a l q i i i l t  .uu- ;Ic^cal c o n 'h o r n o  . ;p ro p io  p i i r a  íM oh a  in d u s t r i a
iB fovm aji^án  em esta 'Ad^noiiiD iistFacióii
PARADOX b . <1 '' t i r 'i ' EAfi'AfiÜjIjV
ZSfil P U E R T A  ;-íU E V / L
Con el-fln do dar toda claso do facilidades ádas personas quo so hospedan en dicho 
parador,eldneñodolm.ipmohaacordadosoi'YÍr
^.. ’ájxuLuepzós.y Cosa'íála© nn'n  péeóta-en'ádLo'Iís-ía-te
así como hospedajes (?on asistencia á catorce reñios. . . ,
Con esto creo el nuevo dueño do este estableciimento que ofrece oconoraías al pasa-, 
gero al mismo tiempo que comodidades.
H o  o lv idapc ío  el© © 1 Püirawos* d e  S a s i H a fa © l
vencionará'laféscuelá
proyecta. . '
Esta se rímétará 001 
pesetas por alúm^byoat 
—Prontamenté- cí^i 
para conjurar la
— En el mitin repací 
electoral celebrado 
Dijo que loá Je:
activamente en la prébl 
iminadi
, Conviene que estas solicitudes Se entre­
guen bajo recibo para poder aéréditar su 
presentación en el caso de que klcaldes, 
párrocos ó jueces municipales no quisieren 
expedir los certificados ú observáfen injus­
tificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las sOiteitudes 
como los certificados se extienden' eriqiapel 
simple común, siendo éstos completamen­
te gratuitos; por lo cual no hay que:abouar 
derechos ni gratificaciones de ninguna 
clase. ' .
C a lle  T e jó n  H o d r íg u e z , 31 , y  P la z a  dí^l T e a tr o
Carbón vegetal del Norte de España á precios económicos
S e r v i c i o  á  d o m ic i l io  c o n  p ro n tiitu d  y  e o m e rO  
S e  g a r a n t iz a  e l  p e s o  y  o a l id a d  d e  l o s  a r t íc u lo s  d e  e s i a c a s a
« W E .< Ü M  S U I Z A
S A N  ; r U A N ,  @3
PAN DE VIENA VERDAD
ÜLTRAMARINOS Y COLONIALES
DE
G U I L L E R M O  B E L  C A M F O
G r a n a d a  y  M iñ o  d©  G u e v a r a ,  1
Este nuevoTEstablecimiento garantiza todos sus artículos por ser de primera calidad. 
Además se sirve con esmero, economía y peso exacto.
PRECIO  FIJO.—V E N T A S  A I- CONTABO
®  O H^TBC AlERIGillO ÓE É O e  "
a r a  to d a  c la s e  d e  c a lz a d o s  ñ e g r o s .
L A C R O L A
es EL UNICO L U S lIiE  que Engrasa y da Brillo 
impidiendo se cnarlee el cuero.
Cam caja tiene llave patentada pai'a abrir la tapa
BLACKOLA es diferente á'todos los demás lustres para el calzado, tanto
por su calidad como por-su comodidad. 
■BE V E N T A  E H
SERÍICIO TEIiECRAFiCO
Freiduría Gaditana
S ta . E u c ia  y  ^ ó v e r la .n p ' A r iá @ , 1
S e r v ic io  eem en^do
BIE T IR ASFAB A
con 6  sin géneros una:tiriudaide ecrinesti; 
bles Olí sttio-oénjbrico.;- - 
; Por el buen estado de emn^orvación de 
Su estantería', de aspocto élegarito y recien­
te construcción, puedo aplicaráé,.tanto ésta 
como el mostrador, á cualquier clase de 
industria.
■ Informarán en esta-A-dministración.,
C a s a
con tf,0 .s patios, seis habítációries y ünUíiá'! 
rrá, eññl Camino dé Churriaña núm. I^ ;íá l 
lado'deí fielato del Palo Dulce.
BscaVsu ajuste, calle Eslava, 7. -
" I
Preparación completa para obtenerl di* 
cbo titúle eri" los próximos exámenes- dfet 
Junio. , . :'I,
■ Empezarán las clas.eS5el ¡<̂ 1̂  1." do AbriJL.
vpawjjiWIB'II'rr 1  ny.1 -. . ■'i' .•-r.--
Gi-i-i'fl IMÍnÍ5¡5 ÍFS A Ouíija:*i
I Nuevo pi'óducíe 'Mprii‘ácoí.''pafe la oa 
ción radical do las Hemoítoides por crqriiVó 
bas que sean. , . , j¡ . .
Se vende en las prln9 jpql0 3 farmacias^ 
t Los,iseñoros médicos-que deseen ensáya|'’ 
jdlchq- producto en su Clínica; pueden pémf 
!mi fíri^ültp de muestra, ̂ nVa farmaciftía^i 
'D.Ari)toriid"'Caffarona; > ' - 'I 'ió
' 'fV Mil.f.11.1
(Bfiílsáíakfis ai Creosut#
Son tan eñeaCés, que aun en los cí-.íos 
.febeSdés consiguen por lo pronto un gran alivio 
;y eyit^P '.áí-énfermq.^as.trastornos á que dá-íú" 
ígar 'uná los püstüMSíy vloleiris, pennitióridoie
descanSaiídütánto la.'nóche.íCéntinuanclo sú usO'' 
se losía una ucurgcifia radical».
. péstai^
Faimacte ly EXrog6«#Ia de PRANQüELO 
p « 8 rtii
' . 8  Marzo 1.905, |
Instituto agpíoolaí ' I
El Gobierno italiano ha publicado un de- f 
creto por el que se instituye un centro pro- | 
visioual para todo lo concerniente á la fun- i
dación del Internacional de Agricultura.
El segundo comité general sp ña encarga­
do de formar el programa y proponerlo á la 
conferencia internacional.
P a s o  d e  u n  e s t r e c h o  
Asegurase que Rusia gestionará el pa’so 
de la flota del mar Negro por fel estrecho de 
los Dardanelos.
; D e ; M ñ k d e n
, Duraqte los ^ias 6  y 7 se sostuvo uri en­
carnizado qombate en el flanco derecho.
T  Las pérdidas de los rusos han sido iria-
Sres que las sufridas en Liaoyang /las  los japoneses superiores á las del - ene­go. .
Q.uedam completamente desvastadaé las 
cei’canías-de Mukden,
Gontinua.el avance.del frente ruso.
Las fqerŝ a's niponas de las grUlas (¡leí 
JIunho Kan emprendido un vigoioso ata­
que, ' - .
Per̂ íbep.ci, uir-fqerte cañoneo á la altura 
de Hnzrmmstevby,
Duran-teda última noche los rusos recha.-̂  
zkron pl ataque del enemigo á Tschanst. 
Chempon. , , í
D ©  P a r i d ' " f,
Corre, insistenternente el rpmor de quo j
E s c u a d r a  r u s a "  : : ' ' ■
Le Temps ha recibido y'pública ,un des­
pacho fie Tananarive participando que toda 
la escuadra rusa abandonó' las agUíís: de 
Madagascar dirigiéndose á DJiboute. ’ 
B e  Berlín
Noticias recibidas en los círculos japp- 
neses anuncian que los. rusos, después, dé 
sufrir una derrota, se retiran ordenadamen­
te hacia Tienling^ ,
B e  T o k io  
Lo's japoneses ooupftron - hoy 8  por la 
mañana la posición de Machuntay, que ftié 
desalojada por los rusos...
Be proútiólas
, 8  Marzo 1905.
B e  Z a r a g o z a
Ge ha celebrado, la -fiesta organizada en 
elogio de Santo Tomás de Aquino.
‘ B e  G o r u ñ a
La tuna portuguesa cumplimentó á las 
autoridades'y á la'prensa. - 
El centro de recreo la atendió y abse- 
■quió expléndidámente; '
En cuantas p'ártes se,presenta-sa ovacio-, 
riada, confundiéndose I0 3  vivas á  Esiíaña 
y Bortu'gal; '
■ A  las cino(5 de la tarde se verificó el re-i 
gresoá Oporto,
La despedida hecha á 1<̂  est^^m^jjgg fué 
verdaderamente entus|ari^,
riítriaéi’on da, -los
importante enca i t 
ña caiga bajo la férula 
glaterra, en araf i|ei 
republicanos sé 'ííi" 
ficár la vida. 1 > "'ir 
Tara el domSí'f 
rrida en 
toreras, --k' .
El espectáculo tendrá; 
nuev^. '
.Témese - queitóim  
obreros pues estqi^. inie: 
acto., , '
E l "gobérriadob 
prqsa que prohitóíá 
mente rio Ik euf orika^élld^í 
p ir iP  
Las fiestas de Caí 
expléndidas. '
. A  veinte mil pC;Setf̂ ft ' 
do por la Asopiación déi
dos se -destinan al ,sd̂  ' 
bres. ‘ ,
' B © _
■Los riiilitares deSál^; 
castillo de Bell ver; dm\ 
el real patrimonio.
— Con motivofdeliiííai 
de Don Jaime III sé 
lemnes. , . .
El barco que deske 
ducir los despojos será: 
crucero Num'ancia y los^< 
Yañes Pmeón y Nueva‘m  
B e V á l i
Todas las fiestas de' 6 ai 
en éstremo brillantes.
Entre las máscarás 
corrido las calles, figuraro 
«Viaje á países desconocf! 
bor» «Mich bollo en íaM^- 
toque»i, «Moliner»., «Bla^Ci 
riano» y «Adelantos defi' 
También llamó much^ 
carada «Valencia nova>v, ¿ñü 
unas 300 comparsas. :. >'■ 
Estos'escucbaronfmuCln 
Se ha concedido el pn 
setas á'la mascarada «Gírp^ 
tes»; el ,de 1,500 á la «E^J 
ca» y el de 1000 á «Gienci 
gloXX.»
—Valprio Salavet se 
de la muerte de d o ñ a . '
i
■Rprné
D e  A lm e jí
La Cámara de Comercio .̂: 
ha elevado una exposibiÓn* 
Estado,. s,olidifcando'qué's|'* 
introducción ó la rebaja d é j 
fechos qué pagan nuestrÍ^f 
y almendras al mtroduciría| 
dos de Bélgica,Holanda; A| 
y Noruega, Rusia, y Estados^
— Esta mañana han d^dq^ 
ciá pedagógica en los saloi|| 
los estudiantes del lúagís^ 
que componen la estudikrijtíñl 
cuentra en Almería. ,¡'V '
i ífgfáátdir
ttpaciguur lea amiuwa,
' Puede asegurarse gpé-i 
ó á principio del  ̂pbo,ximo 
Gihrallal’,pdBáTdo VII,res;| 
taña y ’emppfador de las lu i ,
, SeaseguráVúe éste mpn^. 
GibraltaF para páriar la éstam' 
vera. ' ' f*
Tátóhiéri' Se eSp’era en esá'- 
este me5 ,'alémperkdor dq * 
llerino ÍL . ¡j
B© Ea JJ3 
En este mes visitarán é:' 
Campo los diputados á Cotí 
dos periodistas señores do^t 
don Rodyigo Soyiano, , „ j,;
Uno y otro han sido 
spfire el terreno estádien ;|¡m  
inmoralidades dé la admimm 
cípal de La Línea; á finldé' 
gobierno de tantririscándáPo’.̂
De Mtu
Kpuropatkina ha conseguido forzar eljCpu-, ¿ Lq^tinua ta angustiosaj-Situabirii 
tro^japonés, *  i  establecimientos de béneficeücía.'
'l'gdos los atatiiies que iuicíara el gene- 
^̂ 1 Nogi fueron rechazados. , 
íi'jLas, :Altimas noticias recibidas son, por'-k 
éomplejto,:favorables á los rusos.  ̂  ̂ -'I
y Estos confían obtene?,mua-fotaf-yfbri- ’ 
liante'victoria.
¡ r Ma ñ a n a  marcl^ará.áTifiis - el ¡principe 
'Luis Napoleón. ♦-
Mr, Delcassé y el marques de Muni 
Rimaron hoy el protoeelo suplementario 
íel convenio de. 1878 y 1904 relativo á la 
tíriea lérroa traspirenaica, , ■ , ,
Por dicho documento Españá,se compro- 
jnete á construir en el plazo máximo de 
ñlez años la futura línea de Saint Girons á 
érida, comprendida entre ̂ te.últirao pun- 
ySort, ,,
B é  Neyv '-Yox 'ís:
Huplgan cinco mil empleados de ios tran- , 
vías. ■
Tres .mil agentes .oustoefian las estacio­
nes de los ferrocarriles aéreos y subterrá­
neos.
•-T-'Por inexperenoia de los-'squirols que 
sustituyen á los empleados de tranvías de- 
elarados en huelga ocrirrió un choque entre 
jios de dichos vehículos, iresultando del ac­
cidente veinte y dos heridos.
Las gestiones que 'venía placticafidcl el 
gobernador para resolver el conflicto han 
fracasado. ■ ' ■ ■
■ En el departamento dé cirujíá htíbo qúe 
suspender las cüiras i^or nñ’ disponer de rne-' 
dieameutos ni efecto’s.'
V D e  ^ p á o l t í a
En la iglesia parroquial de San Migué!] 
se celebraron fuper.ales ¡íof el gobernador; 
don Eduardo Cassóík Sepúlveda. ’!;
Asistieron al fúnebre acto: el obispo, re­
presentantes ■ déí'ód’̂ -  Jas corporaciones,| 
centros, entidades .ofifiikfos,. y numerosñ 
púfilio .,,-.1 . '£í'< '
El duelñ^sfeayff-^esidílg pón* fos igober-' 
na dores eclesfástíc^ mili,|(ñ*’yi''‘foi'ní injfori- 
no, ,el presidénte^de Ja-di^lación, alcalde, 
vicepresidpfitp ,d0 ^^ouiisión provincial,' 
delegado ^  .jHa,^^Jia¡,^general ’Cariélla,; 
conde de Portilld;^^ Ije^ano  del finado.
Hizo los hónOR  ̂¿finiaíes el regimiento 
de la Rexjqa, - i.'i
El AyunfjLmiento le qé^éédió sepultura.; 
La mueít’0 ‘ del pundoigomso ínilitat ,y| 
probo furicionarió ha sido geñeralmei^y
I Dice ergofiernador, que el Estado srifi-í í
, ,:;'iExcupfei|íí^
' El rey l îzo ayer una éxe^S 
móvil,, rejcorrfondp ceréa, ÁáA| 
lómetrós. - . ¿ Í M
«E l- jP á if0 (4
Al ocuparse el diarip! 
exhibieron de cofrádias'4  ̂
que ios primeros iiiteréslíá,jsik 
salir son los propios 
Juzga que :ilasi eofradíAlf 
elemento perturbador yfj(¡ 
das son más prófañas qut"-'t^|
Apoyá El él ÁOT
có El Correo recEázjErñ‘dSf?|í|| 
Diario de rBaroélonnÚHlf 
á la prensa española,'¡e 
carácter persouaii'áta^ deíé 
^or nutrir sus columuaa.ííd
lies é hipótesiSv'.............*
« E U I i l b é í  
Culpa este diario ál’'gob| 
conflicto teatral plariiekflo; 
tre/ra (ieátitúci(ón% ditílfdfí  ̂ B a
í El diario oficial,publi.oaí 
declarando que no» proceji;^  ̂
mouth el impuesto jquo'-̂ -̂  
dientes y licores. ;
Contestando- lElGlqhkd 
Bésfeda en orden' á lasal^jp 
dice que se limitó á acogi^rl 
sin darle crédito. • - '-'siif*', FiíS'ÉÍ
No césán de Ifegatí prS., 
tés . céritf'ós SocialístasDl^ 
ción para celebrar éóifíí® 
tñíugó.. .." Rumopes^.jdLé
pícese que á j9a^sA|l 
con los teatros ,^bg9j|ét 
tará la dimisióg dê v̂
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'/' I
JjGdí^^)í,celebrado esta tarde empezó 
l îgiBCÓ t̂erÍQ'ifiaijdO ?á las ocho ráenos
iM^piosaífafeilitada íá, lá prensa di- 
i îníátíQS: se ocuparon' del estu- 
arf^íQcarrües secundarios, ápro-
í)%n;Í8 .̂8 r̂Qhárohí él proyecto de 
j i ^ h i ^  Agricultura, el de granjias 
jlMelitóTes y óT de' obras |iidrátílicas; 
-camínós vecinales, el de 'Cojita-
fueron dos decretosliáo lo  de Bs- 
'^«uites-á la isóíonización de Muni: 
fároáse.'- Varios expedientes de 
ríJiJsticî ,,' ̂ líerra. Hacienda, Go 
IqU' Marina, y se aprobó la dis- 
fondos del mes actual.
Ú '.K
m
í í̂déspachado con el rey los - señores 
|î .̂ iAlíx,- Martitegui, Besada y’Gobián.
J>© .p ií© © u pu estos  '•■ 
^p^a.^lix y Villaverífe celebrarán frC' 
¿ní^ ‘ éíitrevistas para ocuparse de la 
)ñ 4  ̂los presupuestos de gástós é
ISOS. , , - '
C íW iflio ío  t& a tr& l
b̂'erñ̂ áBor ha> recibido una notifica­
re los autores anunciándole' qué se 
retirar el repertorio de todos los 
[Jfoá. . '
iK̂ éútase el conde.de San Luís dé lá  
Éto'adaptada por autores y (¡mpresa- 
i,.que viene á perjudicar á- ctiahtps del 
'!b¿.Viv.etti,iy dice qne no puede impedir 
por estimar que cumple con su
Us^d 'el
NO«01A9 DIB LA PRENSA MfipiOA
Ernuev’o periódico «Progreso Médico», lísv-ista 
de Higiehe y Medicina práotioaí que so publica ou 
Barcelona, roflere en un notable articulo, tjtiíiiidc 
BEoderua terapéntioa, algunos de los juicios',-% 
olarapiones y certiücadós importanbsimos da vcMiís 
ilpBtî ados doctorea acerca del empleo del 
mentó Eaanofol® en.éltrotamiento»dc'.iafl';ite'ci’fcs 
palúdicas, intermitentes  ̂tercianas, ciiar'taKaáy'̂ tc; - 
El Eaanofela preparado püular de la casiaiiEAJíiii  ̂
leri, de Milán, ha tído experimentado cqn g'rsoi éií-' 
to en Italiaj España, Bepública Argentina; Méjico, 
etcétera, y ha dado resuñados-lumejoniblés ĉ' '
Do él escribe entre otrosí el Doctor Dj T. de Eelto- 
▼arria; «...En un caso de paludismo inv'etorado he 
dado el Esanofela de Bisleri y cuando ios medios 
clásicos no me habían dado resultado, con. el prepa­
rado en euestién obtnyo la dosaparloion do 
ana Sabré Inveterada* pal&tiloa, áln qua bas­
ta la feoha haya vuelto & reaparo oar como 
acostnmbraba á'hacerlo cada quince 6 veinte, días 
en el individuo' objeto de nil dñsayo» -^Pnebia de 
Montalván (Toledo), 8 de No’vieiribré de .1003.
Depósito general, Don AHrecio Rolanfio 
: ^  BARCELOBA, Bajada,S. Miguel, 1 r  
Se encuentra en todas las buenas farmacias
Hótel' Victoria,-—iD. 'Juaii Flores 
•Isaac israel y Mr, Zohura Veigt.
V .Huirto,—En, la calle de la Victoria huf- 
tió uu reloj de acero á don Ricardo de í lá
■'T( ■ ' ■
, dén í  ^ R e u # : í i i^ é l fe j ' 4  w -■
' '■ ' 'Lae de hoy; .'1 V ' ■' •< '■ V ,V
La Sociedad de Hortelanos,~'á las óchto,
orre González él'conocido tomador'Fjfátí'-; 
cjgco .López Gamboa (a) Paqmllo el Plan- 
tmi, aí'ciial consignó la policía en la c '̂^
Cel. • r;-' ■ .■..■úí«5
Ü p  .teatros.—Sabemos, por referieá- 
cías de entero crédito, que el primer áclOr 
D. C-asimiro Orias no inteáta ningún tíegó4 
ció.en Málaga durante' la cuaresma.
En cambio puede asegurarse que tiene el 
propósito de hacer aquí toda la temporvada 
de verano, coli una notable compañía 461 
género chico. " : \
El Sr.iOrtas'se encuentra actuelihenteTun 
Granada, llamado por una dé4as empresas: 
teatrales de la vecina ciudad. íí ' ..
'en. la calle Molinillo del ,^eite,'; ni: 
” ÍÍle<;,V-La de Pintores en la*»m
gantes, núm. 2, alas ocho y riiedia. 
La de Albañiles «ElForveni^ en




■ Importadoro.s'de maderas'di-1 NoUc 
Europa, de América,-y del país.
- ''Fábrica de;a^,i'raar madr-ras, calle riui.Kn-
Dávila (antéS'Güarteies). 43* '
^̂ 'iéñí'ffeclaró que para el mántíeni- 
de su^disposiciones cuenta con el
Jiiáel Gobieruo.
Dcíispués) delCotiseJo
b '^^ 'ia lida  nos .aseguró Villaurrutia que 
émpérador Guillermo ni fel rey Eduar- 
^á|i#caránven ningéin puerto español» al 
" jítar susipróximas escursiones.
Stídabién nos dijo qúe los decretos.^de su 
rtháíéhfoi'';á^tpbados en Consejo’y qué
á atamente publicará la Gaceía, refie- cífcQitéurso que se ha de. abrir para 
' =i^náániiepto y saneamiento de los te- 
'̂“'■'jíaid.^LMuni.,
as proposiciones que á tal objeto se 
áéirteh^útenderá la Junta nombrada pa-
fiñjhistrqs afirmaron no haberse ocu 
1̂ ‘íiectía en'que se reanudarán las 
luTOál^ár^áiii eñtar la .
fkk'AlKO és ima  am igo...
los violentos discursos pro- 
L<j%'én!’Rarcelona y del anuncio de
: DENOMINADA
La fabril. Malagueña
P A S T O R  Y  C Ó M P A Ñ I A - M a s a
SélbólíO'. ---De un modo muy expresiva 
sé puso ayer ‘de relieve el general .'s'eníL 
miento que ha producido en Malaga, ©Lfár 
Uecímtento -de la excelente señora: déñá 
Goncepción Rivas Vázquez, viuda de Láí 
mothe. . ' . .
Gon ser muy intenso el dolor que éxpe-: 
rimenta la distinguida familia de la fina-, 
da, algo debe haberlo mitigado la piíblica. 
maniféstaci'ón de simpatía que por tan 
sénsible motivó reQÍhió en el acto del en-: 
tierro, que fue imponenteV .
Reiteramoís á sus desconsolados hi.jos y 
lemas parientes la expresión de nuestro 
sentimiento. t
,b^o», á las: ócho, en la calle; de 
‘íípdríguez, núm, 37.
Las de mañana; V. , , "j,
.í¿>. A las ocho y mediá de lá noche, laóSq._ 
l^edad' de Garpintéfbs y Ehátíistas" 4EF^ra- 
gréso», en la callé de los Gigantes, uúuie- 
ro ;2. ■
í—L '̂ Sociedad do Litógrafos «Senefel- 
der» en la planta baja del Gírcuio Republi-- 
cano, Salinas, 1, á las ocho, :
í ...— A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle del Molinillo dél Aceite, 
-inúm-. 8 . ■ ■ ' ■ •
.̂riarloá á conoeer' 9I |)l3hlicV ¿ e , :£t, e¿¿]^eii^erloé á i^ s
hríoiía de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . ji
ÍOÍ
^/l , *  »  > ■r'Ht ■ : ■*
1; litro ' » » >
1,: arroba de-Valdepeñas, vino tinto legitimo
4 /2 ' . »  . >  »  > >>' »
V 4 ^  »  »  »  > »
1 Mtro »■ »
í
'-5“ i- '76'#






















Yui|m¿rieticamente ........Besada que nada 
^ta qué se pregone para qué 
^ fá  embargo dé lo cuál se 
Cocido al aviso.:
.eonfiieto,-
_  for y Villaverde se han ocu- 
r-án'déleiiimiento dei asunto de
Nuevos dibujos; la riiás perfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornamentación. 
Unica Casa en España que ha obtenido el privú  ̂
Iqgio exclusioo-pcr ao años por su nuevo pfo’  
'eedwñento.
Les más hermosos colores de. nuestras baldô  
sa& patentadas son ñjos é iiulterñbleí(̂ . 4 
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc/ NueVos iá<̂  
sáleos de alto y bajo relieve para zócalos y decó- 
fádo de fachadas con patente de InvendÓm 
.Fabricación de piedra artificial y de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás.articulosi < . -
Recomendamos al público no confunda nuestro 
articulo con otras imitaciones hechas por algunos 
fabs'icantes., las cuales distan mucho de la'belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosaicos sin̂ haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fálwlea; gratis 
á quien lo pida, -  '
E zposidón  y  despaolio
. CALLE DÉL MARQGÉS DE LÁRIOS, la
el conde deLffináiciéndosí-' que 
Sóritiirá el cargo,
desmentido ei rumor añadien- 
hiápara en esta cuestión, dé 
u'é lo .hizo en las diferencias 
surgidasíéáfce los camareros! y eldueño 
éáfé'CdíSw^ í ■' f,
O ep e lm oM -a -.^ re lig lo sa . . 
n la solé^ámidad de costumbre se ha 
rificado en Üa capilla de, palacio la cere- 
onia'propia deLdi<a, v ;
A gírIí'ó ba;^tañíe público, preséñéiándó 
v‘ desde las galcferias'í-él páso de la comitiva 
' formada por i^on AJforiso. las infantáb Isá^ 
bel. y María ̂  Súesa y ei pííncipe ■ don; Gár/ 
los, áloe que» preludian lúpido cortejO.de 
damas y noblespalatinos y ciiartó; hSlftár 
.idelrey. ‘
La reina oeupáíj^iháííi; tribuna baja-, ‘
1 El obispo ípióBÉ^^uso la líénlza'á los 
reyes, '
'"V.- ■ ■
0 'ELgenéral dd 1̂  Arm'Ada D,' Víctor Gon- 
'T.ha regresadjo'de Aihberes, donde repye-
iTn ‘ Q iiTcin»Áinr5i r\ i-»í
A L O E E E A E
M © «# Q ió 0 Íá.--^í'Tuestro'colcga inadri- 
híño jí;/ Pm's,llegado ayer, publica-el retra­
to y una,sentida necrología de nuestro 
inolvidable ániigo y correligionario de An­
tequera, 8 £. Ovelar y Cid, asociándose al 
pes.ar do los republicanos de esta provin 
cia. ■■■. ■
P e r r o  r a b io s o .—El guardia civil del 
puesto de Poniente Gristóbai Fernández 
mató ay'er de un tiro á un perro hidrófobo 
en el caminó de Churriana. ^
á Españi?. en. el Qqngreso inteTnacic-
i^l^^ientemeníe celebrado
IDa em baja  de Ji5xOxtd.res
fe'‘?'?Segúp'’l/'ís- CorrespóñÜemi)^ de España, es 
Ifiéasi seguró'que no seproveiyá per-tabora 
‘ la embajada^ de España en LpWreé), 150 nsi 
de'ránáosé probable que conlWué vacante 
liastá que 8ié encuentre en diisposicióu de 
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:GtW restauraigt y lie.'^da de vino;? de Ci- 
priáhc?; Marlípez-
E ^ i ’cio' á la Iñeta y c iúíiierlos desde pe-
set^;:!,50  euTuitelante.
ífedU-¿ iario éal'losi á la Ge 'UOVCsa a pesetas 
0 ,M. ración.,
*Víáitád esta casa, com . ereis biéxú y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegi^í»’, Gasas Q\54ema'4M’
A lás M d re ri;.
¿Queréis llfet  ̂á vuestr o.'*V niños d« Íií>»'rj
í/m Jlla
bles sufrimientos'dé’tí/4 *'Jiítíá cüi>- totiín
frecuencia leJtósánJu n juert» ? dadles 
LA D bN '^ fí^ tT tQ U lL  )A GONZ/V :^7.' 
Precio .peséfe 5 0  centimof,
^Depósito de caite '1 orríios
.nú!p.''gg,̂  esquina á'^^rtp i'iüe va.- Málaga.
lit^vios.'as y'-del
I  ., E?,-Directo' r de distintos 
}!-'^E8píiiía, AtD:órica'y Africa.
' Eli c e n t e n a r io  d e l  «Q u i jo t e » ;— 
¿Puede saberse si el Ayuntamiento ha hC' 
cho ya entrega de las caulidades que desti­
na para preniios . del certamen convocado 
por'la comisión especial del centenario del 
..Quijote?
Se nos ocurre esta pregunta, porque ha,- 
bieudo. ofrocid!)'la corporación municipal 
recompensa,y en metálico .eu.. distintos cer- 
látáétíes, ei úiUmo de ellos siendo alcalde 
ei-Sr. Rein Arssu, lo autores «premiados' 
<ajLiní¿p lian j)Qiiido percibirlos, y seria sen- 
,6 ¡blé q,ue a llora, después' de fvfaudrse. los 
obreros, alumnos y escritores'á quienes se 
dirige el llamamiento, queilaraYi éstos co­
mo, de costufubre á la luna de Valencia, ó 
compuestos ó sin novia. ■ '; , ' ■
Todo puedo esperíjrse de nuestro 'magná- 
m'wo y sin pac Ayuiilamiento. ;
Bn .fbáK aa.--Se  halla enferma ,de gra­
vedad la respetable señora doña Garlota 
'Porta.Toixruli.: . -
Vivámente deseamos rápido alivio á la 
paciente'. ■ :■
M ejopada;T^-Se halla m'ás alivia i a 'de 
la pul'iáonia grippalqúe peso en riesgo su 
vida, la seüorix -doña'Antonia SeL A9p.psa- 
del comandante ¿e caballería don Joaquín 
Domínguez Iturralde. : , , -
B e o d o .—Ayer fue detenido el 'bfeodo 
Ji»sé "Ruiz t^ivía por escandalizar en la ca­
lle de Juan de Padilla, causáhdose con un 
cuchillo que ie ' fúS' ócUpádoVdbé'erosiones 
en un dddo de la mano derecha.-; 
'/ .'^ eú ja ló ii.--E n  el gobierno militax,ee 
reunirán hoy á las once los primeros jefes 
de los cuerpos, unidades, institutos y de­
pendencias de eSta guarnición.
C á m a r a  ís ^ p íc p la .— A lás ocho se 
reunió anoche la Junta directiva de. dicho 
Organismo bajóla presidencia de don Félix 
Lomas. : ¿ '
Después de. aprobada el acta de la sesión 
anterior seincórdó solicitar del ministro de 
Agricultura ;qúje .conceda validez oficial á 
la í  certifioaelüueV de graduación de alco­
holes expedidas por el laboratorio químico 
de la cámara,'pon el fin de eritar á la ex­
portación los pérjuicios, de que está amena­
zada seriamente por %igirse dichos docu­
mentos en las aduanas de Bélgica, donde 
sin certificados de valoración del alcohol 
agregado á ios vinos no pueden estos dis­
frutar dé los beneficios de las tarifas.
A  propuesta del señor Lapeíra se decidió 
dirigirse al Miuisterió de Hacienda, solici 
lando que dejen de ser fijas las cargas de 
la contribución territorial de cada pueblo, 
evitándose con esto que Ies contribuyentes 
sufran considerables recargos cuando se 
concedan las bajas á consecuencia de pér­
didas de cosechas ú otras'calamidades.
Propuso el señor Lomas y así se acordó 
que se solicite .del ministro de Agricultura 
que concedaicai’ácter ofleiaLá las certifica­
ciones quohay a de expedir el lahorátorio 
de la Cámara en cumplimiento de la nueva 
ley de abono® químicos^. > '
Ee dió leptura ú un oficio dóí gobernador, 
eoíriünicando que ha trasladado, al minis­
tra,c?é óbras: Pubíicas, el ruego' de la Cá­
mara xisfere,uto á que se concedan cantida 
dps para í a construcción de, caminos vecí 
nales.
. Acordó la* Juntá haber recibido con, agra­
do In comunicación del 'señor Godoy y di­
rigirse directamente al Miüisterio con el 
ofístno fin. • r
La sesión terminó arias ñueve y media.
R a s g o  p lo u t s ib le .— La. casa de los 
señores Gómez Hermanos ha encargado del 
taller de sombrerería afecto á sp comercio 
á la viuda del industrial: don. José Zamora 
Caballero, fallecido hace poco y que'desem­
peñaba él mismo cargo. - ,
Con ello los Sres. Gómez premian en la  
familia tos buenos servicios de su a,ntiguo 
dependiente y alivian la triste situación en 
que áquélla quedara. ; '
Merece plácelnes tan noble conducta. '
R o b o .  — José Lara Merino' denunció 
ayer á la'guardia ciyil que de la colonia del 
Vista Fran’ca le habían robado un reloj de 
bolsillo cún cadena, un alfiler de corbata, 
de-oro, uñ-anillo'del mismo metal con cin­
co piedras , una boquilla de ámbar,' 15 pese­
tas y numerosas prendas de vestir, igno­
rando quiénes sean los autores.
Más tarde se encontró el agente Galiano 
en ei Postigo de Alance á Antonio Zam- 
brana Benítez (a) Zambranoi,-qñii lleva­
ba en la mano un sombrero y tres pares de 
calcetines, y como sospechara fueran las 
prendas de mala procedencia, detuvo al cor­
eo, conduciéndolo á la inspección de vigi­
lancia, donde manifestó que los objefos que 
llevaba se los- había entregado paiu-que 
los pignorara en una casa de préstamos' el 
Prúnito j  otro sujeto más, quienes lós ha 
bían robado en el campo. . / i.
Posteriormente recofi'oeió .iosé' Lara' el 
sombrero y los calcetines como de su per­
tenencia. , ,
C i r c o  I^ a re
'La compañía de M.ma. C. Valsois cónUr 
hila atrayendo bastante concurreíveia âl 
bircQ de'Atarazanas;• ' ' '
El numeroso público que,: acudió aPea- 
peétáculo de anoche salió múy, complá'cidp 
de los trabajos qué ejecutan iáa distintas 
troupes. ■ ' . ' '
■ Para hoy anuncia el programa tres dê
buts: el de Mr. Etnil, célebre malabarista 
.cómico del Gran Teatro-Circo de Lisboa; 
elide Mr. Teodoro, .notable aeropedista que 
ra iza ra  el ejercicio de gran precisión de­
nominado «El carrousel humano», y'otrp 
dél que sólo se conoce él título, qué. por 
laé propórcioues pudiera ser digno . dé un 
sainete/dé Ventura de lá Vega,- y por . la 
sugestión,de un melodrama de procedencia 
folletinesca: . . '
■ En UM incendio: El salvamento de im  niño 
yiinuerte del salvador.
Suponemos que para este ejercicio le 
bnbrá pedido autorización al comandante 
de la-brigada de bomberos, Sr. Ramírez.
botella de %  litro de Valdepeñas^.ymó tinto legltiilro';
l a s  s e ñ a s ;  ^ C á Í fo 'S Á M ‘« U A N  D E  D IO S ,  2 6
, NQT4«^Séí garantiza la .pureza de,eét(9S~viito .̂. er^eñojda eŝ  establecimiento abe 
ará'el valor ̂ 'oO pesetas alque déíauéBíño 'eoiíééiuíncadp,,^,análisis expedido por
LaJb.qrafbrip, Municipal que el vino contiena materias agenas al del producto de la uva. 
Párá confo'didaddel público há’y uná 'lSá'éursaldel Mismo dueño en calle Capuchinos, 1
EL
A fftis taS i—'En uno de los vapores que 
hacenJa travesía de .Málaga , á Yalenéía, 
salieron ayer para la hermosa capital de 
levanto el discreto bajo de ópera, señor 
Jordán/da tiple Raquel Eerrer, el maestro, 
de c<mqs de igual apeliido'yn tros modestos 
artisías'de la inforiunada compañía dei eml 
presarlo Mpratilla. X
Dichos'; ariistás^para jioiler' salir de estâ  
ciudad, d|Onde 8e,euobniraban;en situaci^ü' 
apurada, han tenido que "demandar de !va-r; 
riás personas, que":geííerosafflen'te"se-losl 
han facilitado, los medios necesarios para: 
la'-marcha. 'í,/
Da Mopatilla dicen, lo que puede s'ápí̂ ; 
(nterée. "- í :-. , . ■ ■ "'3
El susodicho empresario parece que tra-». 
ta de formar' compañía para Zaragoza, Un 
qúe avisamos “4 los simpáticos hatarricqS'  ̂
para que no les fforprenda el ind'efectiSle 
fracaso. ,
' B o l e t í n
,El de ayer publica:
- Continuación del reglamento del cuerpo 
de fax*maoéuticoS titulares. ' ■ 
—Circulares' del gobierno ciyil de la 
provincia relativas á personal, Sanidad y' 
subasta. ' ’
/'trSeccionés que han sido designadas 
para nombrar un.interventor que concurra 
al escrutinio general on las próximas ejee- 
oiones.
' —El Ayuntamiento de Alfarnatejo ánnn- 
"cia una subasta de arbitrios. ,
'/-Lista, definitiva de los señores, del 
Ayuntamiento de Vallo do Abdalajís y Oqr'  ̂
tps y 'ouádruplo número de mayores con 
tribuyentes-, que tienen derecho ú elegir 
compromisarios; pára la de senadores.
; —Locales donde han de constituirse las 
ilesas, electorales do las 94 se'Cciones en 
e están divididos los cuatro distritos 
unioipalos! do esta ciudad que foi-man 
irte, del electdral de Santo Domingo.
Listas definitivas da compromisarios' 
.^ra senadores de los pueblos de Alameda 
Oarrátraca; .
—7-E(licLtos ,del juzgado de la Merced 
ánunciando Una subasta.
Tarifa de .arbitrios extraordinarios 
acordados por el Ayuntamiento de Casa- 
bermeja.' ‘ '
-^Nota; de obras ejeoutadaB poi' este 
Ayuntamiento.
- i.i' «.¿nwiigig^. .................  ..........
MEJCÍ|l'RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSÓNÁS 'RERILÍÍS" ; J 
ViÍDtg^ legítim os de Ids Montes .d0;M,Pag[^ , lu
Beco.'— Cobecha 1886 Botellas fi|4 Iftros. Pesetas .2.— '*Arrpba,pe^6ta8¿j3^0 .—  
L^rinjá.— 1872, . .• > ../ »  * ■ » , 2 - ^ 5 ' .  —
Df^ce.dé Cpitor/^fCos^ha 1860 » »  »  »  2.50 » ‘ ^ . , —
« ’ . SE GARANTIZA LA  GALIBAD Y  PUREZA -
D e ] ^ 4Í^ s d t to :  T o m á s  H e i * e d i a 9 2 2 * - 'M i A X f A 0 A
NQTA-i^S0 i»dinité la devolución de los misinos cascos y .se abonará pts. 0,?5 pq^^ada unp.
SALIDAS FIJAS del FÜERTO deMAIAGA
Él rápido vapor frapoés
saldrá el día 8  de Marzo para Melilla, Ne­
mours, OrAn y Marselláa, admitiendo tam- 
bién carga con conocimiento djrj^tp^^mra 
Cptte, Tunézy todos lós pUertos'de Argefia.
El vapor italiano
. .
saldrá el dia 22 del actual,'^ára.Orán, Niza, 
OnegJiá, San'Remo, Porto M,auribi'0 |'G'ónbf- 
vá y Librña. ; . -
, El vapor trasatlántico francés
/'-■ p o i t o y  . ,
Saldrá el día 28; del actual para Rio Janeiro,' 
Santos, Montevideo y Buenos Aireé.
R i e a r d o  C a lv o .  —En el tren expreso 
de hoy marcha á Madrid el estudioso pri­
mer actor de la compañía de la Gobefia don 
Ricardo Calvo. \ - .,
Deja , entre mosotrosiql Sr. Calvo gratím- 
mos recuerdos y es natuTal que al. de­
searle feliz via.je y ' muchos , laureles 'tío 
sus fúluras campañas, hagamos votos por­
que ño pa.se mú'cho tiempo sin que le vea-̂  
mós otra vez en'alguno' de nuestros esce­
narios para^Wibutarle Ios-aplausos dedique 
es merecedor por sus talentos artísticos;
. Q o b i é F j g s o  m i l i t a i *  . .
'Servicio do la plaza para hoy.
Parada; Borbón. > : ¡
Hospital y provisiones; Borbón, tercer 
capitán. ■
El general Gobernador, López Oohoa.
M e g i s t F O  é i v i i .  ,,
Inscripciones hechas ayer: .
j[Uz;gado  Da LA MBRCSp 
Nacimlentos.'~Ñingúho. ‘ "' ' '
Defunciones. — José Ruiz Pérez, Julio 
Carrasco- Montes, María Muñoz Cerd'án, 
Ana Díaz Campos, Teresa Aranda Saravia 
y Rosario/Reyes Ruiz.
Matrimonios.—Ninguno. '
JUZGADO DB SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Uuo.
Defunciones. — Carmen Arena Molinaj 
Francisca Saravia Domínguez. Antonio 
Hercdin El^ña, Victoria Navarro Üjeda,. 
María Moreno Cabello,' Tomás Borrero 
Morón, María Gómez Jiménez,' Salvado 
Cuenca Aranda,; Juana Cordán Ruiz, Ana 
Ruiz Castüjo, Ana Jiménez Anglada, Juan 
Sánchez Díaz y dos fetos.--' ^
Matrimonios.—NingquQ, ..t
JUZGADO pE LA i t̂^AMEDA ' ■ ’
NaoiittiptQg|r-Mlug.íino.,-.................... -
Defunoiones.-^aría Díaz García:
Para, carga y pasaie dirigirse á su c«n- 
aignatario Sr. D. Pedio (Srómez Gómez, Pía* 
za dé los lloras, 22, ]M(AL -
'Tapoñes 4¿ Corel;® .
Cápsulas méféles.ft
Fábrica de ELOÍ Ó^DOÑÉZ.-Calle dei
M?.rciué.s ñúw. i-?-.
m e H A 0 ( M , » i S 6 (l£B !A 8 T(S>if;ÉS
m -
BUQUESENTjSADOS/AyER 
Vapor español <Oastiílá>, óon carga ge­
neral, de Algeoiras. * l  '
Idem id. «Ciudad de ]yiMión>V con id. id.,
de Melilla. i ........ . ....  •
Idem id. « OaboSan}Antoiüo>, pon id. id.» 
de Almería. ¡ . . , , ;
Idem francés *Enlir>, con id. id., dé 
Tánger. ' ' >’ .í
‘BUQUES DBpACHADOS ‘
Vapor español f«Saji PernandG?rc»ú'car-«
ĝ a general, para Uuejva.........  '
.Icleip.úd''f Ciudad d^ líáhó'n», v'conrid..id;, '>'1'; 
pará Mélilfá.' I .
' ' Tdem M-; «Cabo San'.Antonio», cohM.^ MV"* 
para Cádiz. * , ■ ‘
Idein id. «Castilla»! ,̂ aoñ id4dty.'para.A4p> 
mería.' ” , “i!»"-jx
Idem id. «Juanita», conid. id., para A^ra.
' ' Idem franeés «Emir >5;: con id.. id., .paran. 
Marsella. • .■ |
Idem alettiámíMálaga», 'con id. id., para 
Barcelona. \ '■ , ^
Idem italiano «Angélica Recame», con 
iñineral, para SVansea.;: ,' -  ̂ ■'
Goleta inglesa «TelophOne», 
paira Cádiz. , , . «r-
Reses sacrificadas en el díá d'e ayen,
22' vacunos y 5 terneras, pesci 3;983ikil6s 
50 gramos, pesetas 39^55. , , ■ '
- 42 lanar y cabrío, peso 564.kilos ,25 gra- 





’ ’ ‘fio 'é'üé'fraigáiSriito’«Ri!''itré‘-MM‘flâ
ñas.
aspi
orj;]^llas que por 
&
■ ' 38 y 1(2 feaíos (Krrpba.
ian bodega no; se «hacen 9x>oraoionos.
C e m e i i l i e ^ i o s t
''Recaudación obtenida,en el.día de ayer:
. Por inhumaciones, ptas. ■̂ 79,00. - v
Por permanencias, ptksV-87,50; wr




Entrada dc-iaí^íeatro,-74 timos; í| 
(le,g;rada^ ^Oidem, ' ^ X  'f
CAFÉ CHÍíÍÍTlk,¿^;^^c]íó5 ^ )t o  
cante y baile andaluz. «» a
" '‘''‘̂ ñ'tráda-ÚTCc
....
e i E G f U N i í A  . P A ñ ' i i g ;
-.i; -í̂ «í
.reí4íq*.J.''
resolverse á acusar á su primo FeUpé -y a ’vér eri'élhl'toáiílyll de . : ; 
lod'éaltíraniadó'ítesj alifiáériñfátíle.'dé'lós‘crifñiñálfes;''‘ 'f- ' - -  
Se repetía lo que yá’lé héifíbs did'0*>décfir 'ál doctor.'  ̂ - r 
—lúaibién á mí me acusaban y soy inoiSehtoA/'P'b^Ú^E^Slipe no / 
setóa‘íñocénte’¿6'ihóyo? ' ' - íM'i w .- í. ? » qaijfj
Y rechazaba aquélla^ sbspébhaúómo'iú^fiosá 'párá'*^n; Ifttoffibro 
d'é sü*fanlilia'.'' '■ « '• ''toflti
— gOuién. es este doctor Gilberto, est'é'antiguo '^aráigo  ̂ dellconde 
dé Vftda’ná-cuyós^secretos poséíl?^'^^ prbgiSñtáhá.''
—¿Por qué motivo ha intervenido en este asunto, al 
lázp par0eía'ltgá*rM4Dé'dónde''próeede ésé'd06éO''de áélftrar'6’F lrrór';' 
áé'm justicia? Lo igtibrúpefO'déa cualquierá bu objeto; lé bendigo. ’ 
lie debo la libeltád y*to dehéré él-hOnOr,' puesto' qué tiene-la |ptféba 
"de mi inocMciaí ■ ' i> ¡-i'«tix i-.i'<:, ■.'« , o‘ :•
Raoul se ; 
esta conclusióñ";
' ^ U n  misteribeo' etíéniigd«háb;íá^jui*á;dd'mi pérdida; El-Único«me­
dio de conocerle es obedecer las instifúctfídúeé' dóFidoft'ldí''<Mlfbeíto. 
Obedeceré.
en c ía ;'"  ■ --..i ^  ̂ ,  v .
perdía en un dédalo de conjeL-n'rááj?'' ŝienl’p(pe'; llegaba; á
ISiÓñ'I' 'i' ■’ 6 •« -.
op ^1 1*
ir. f
Dosde el moméntó eii que’er'ddetor Gilberto Vfó'-ú Rábül' de Cha- 
llins,.experimentó por el joVeñ-ítiña próñiñda s ü ñ p a t í a . » '
Al Tío Vil QÍ*-ao clonTfni>m.ádíí.ÍTTftirt-*Aíx‘ft/<*v\rnrini'Í*lA áia ait'!
déépértó áij'ú':’
Al oírle hablar se sentía á^%fúiás‘'cón:Vencidó dé s>r' •M'ó'éé'nciâ  
y su simpatía instintiva aumén^ah'a’ptogíeéiv.átaétitéi " 'l«
Raolil
Uña
Cwísnlfa$: (lé POS á
Xcí^ijc.s, 96, prineipali^ r^Má^ga
(Se díe sea la presencia de 1(6 VÚaf'eúmosi 
calMcíJtios dé incurables.) -
G(M<sulta%síraismopor'corr;P o. '
EíT8«
^ I f A - ' - , '
ñes sio'^lbr .y todo ' 9 tos.trabajos 
fdclantps] ’v
tooáe'.'estt la.
V ii^eijfO S .—Han lipgadp.á dsla capital 
ios' sigüieñtes, hospe^b^oéís;
Hotel Alhambra—D. Jaime Portal, Mon- 
sieur Broq de Cuissart, y Mádame, don Ri­
cardo Lórente y don, Cosme 'Monerris. 
'rHotel Inglés. —  D., Fedé'rico Echagüe, 
Mi¿; J. Mar¿, don Anípnio :M6 reno y don 
t ’̂llíillermo. Autered.-
'V&otel Niza. - p .  José Agudo y familia, 
éíoú'jM'atias las Heras y don Julio'Mora.
Hotel Colón;— D. Prancieco Rlanes, don 
Joaquín íilelo, don Eulalio Narvaez, don 
Fernando Gómez y don José Garreta.
Felipd'de GaFeñÚeédebía éer^é'ículp'abl.é', nd’l'ó’-'du'd!aíbá;''¥bspecto 
á éste punto'sú convicción erá‘ít '̂s61utáí pero Úó’lé^ástÚbtC'y quería 
pruebas palpables. ' '  ' ''
¿.Corno''óbfeheriá's? "''lííi-:'
Giertámenté'Te hubiera báíátádo”decit' al prqéúrádór de lá' repúbli­
ca y al juez de instrucción lo-<|üe 'pensaba déPéHpe 'y''’éoM'fe qué 
deducciones lógicas se basaba para afirmar su culpabilidad, y no se 
hubierahecho esperar la orden del arresto'.
■ ¿Por qué no obraba así?
La razón era muy sencilla. . ;
— No tengo ihás que sospechas,—pensaba,—y necesito más que 
esto para vengarme.de los miserables que, conociendo por el -testa­
mento de .mlhermano la existencia de Genoveva, querían despojar­
la ^  tal vez hacerla desaparecer... Yo les tenderé un lazo en el que 
caerán seguramente,.. Quiero que^se entreguen ellos mismos.
Durante su paseo-con Raqui el doctor le dió las últimas instruc­
ciones, y. luego s^ dirigieron á la casa.
Eltoqúe dé la campana les advertía que la comida les esperaba.
Después de ésta que fué corta los nuevos amigos se separaron.
M. de Challins, quebrantado por las emociones de toda naturale­
za que.ha^a sufrido, sentía gran necesidad de reposo.
Sin embargo no se durmió tan prouto como deseaba.
Las revelaciones del doctor le tenían desvelado.
En la confiada lealtad su naturaleza recta y generosa, no podía
."'él
El̂  doctor le tendió la mano, preguntándord; ’é''’ >̂ nía «0 1 uvj i’). 
'-'‘-^'¿Hábeíé dófniiftó'fiféh?' ' - • ‘"-.uí «'jíxcíáí.i h'
Sí, 'déíct'or; ■Ri'fí BíéÚ ál'Métío'iíúbhiúine'Iof%á'ip0ffltíjlMtfáuinaJ?ígi- 
. fácil'de! ébintiren'drírl ' ‘UH 1''' táción  fié mp ' é  i
-7-Pero ya 08 veo calmado-. ’ «' .oh/Ma.'
‘ ' ‘-^ÍQ’híeSó'sí,- ,í,. i '
' 1 ' - '̂Eéfá'bien.*..'dentro dé. áf§^nóé‘'iái4iÚféá̂ úinó̂ btóé»B!b6<'lieuará a
la estación... Ayer me olvidé de tratar Una cuestión eseíieíal... 
¿T’etíeiá 'nééfesidádfié' 'éRñéí'ó? ir jía it.T
—No, señor... Tengo lo bastante. .escíts-{?f
— No olvideib' qúd̂  feétoy'lá‘’Vúést#á''di'8 (̂Mitíi6iíiíeieirfpi»r’ly en 
todo.
— Os agradezco ese ofrecimiento, y  dépúro fiofiüdaífeitf.fietói gra­
titud. ,  ̂ ^  .r.ri:!,; s : í,)',’u/'j .üJ ;
'A  — iBi'énf-Rártám'óé.' '« •"‘■''J i ü ;/(í . ... í ..],-,
•Áígrá' y ‘l^elló AdompdflKrónta'lbtí fibs%fimbt‘éB%détáda»Víaj*®? f a ­
ciéndoles grandes caricias. , . ibriü:jc-n t(»v « 3 r;
— Sois el único con quien mis per#bé''ée haya fáfñi0iari2a!db^--desde 
el primer dia,— dijo Gilberto sonriénd6 fedí-l^Yá-¥é8Sífiü'%,'l!M̂ ó\
' '"IJá yerjá se ábriñ, •‘¡ -̂üiotitatbfi''é8 .dÉíftfio0BLeiíqdéf?6'é llcr
gando á la estación en el momento de la salida del trem íi»iíB.'iW'is. 
Dos horas después se apeabatí«éffiri&'''é&tb,'cféñ‘í;; ‘' !.íJ,
— Voy á d%3ájcbd5‘'íd^n.'^i^¿'clórA''éU'§?®rirf<^-^Néi/ío!írii(Wrls nin­
guna de mis intrucciones. Hacedme conocer el punto en que» os ins­
taléis provisionalmente y si d¡escubrís indicio cualquiera, aun-
' . I
í^ p p iP
mBBI9H«a9M
3 D e p ó ^ t o  : d . e  l a s  x i c a « @  a s r v i a s  m . i r í . e r c - m . e d . i c i r L a l e s  < ^ e
A b  t iá t !Íd o  a p e r i t ÍT o  y  r e ír e & e a p t e , m u y  a p r o p ó s i t o  p a r a , ©̂qí 
l a s  a fe c c io n e s  d e  l a s  v í a s  d ig e s t iv a s .  S e  v e n d e  e n  t o d a s  l a s  
D e p ó s i t o  c e n t r a l ,  V d a .  d e  G o n z á le z  M á l a g a ,  G b p i|
( - ( ^ I r c L e r í s O  ±  p e s e t a .  * b o t e l l a  d e  T i n .  l l t x ^ > ;^
¡ J t t L O S ,  D U R E Z A S !
; v̂ ; y ‘•adicalmenteá Usc!nco^dfiÍ9*aeusa'r éste CALLICIDA. Calma
' «igwonCla prlnjcr̂ ^
S '- íK  : ifer k ¡T O N A  P E S E T A ! !  ¡ ! t m A  P E S E T A ! !
|v*S;V tíMÍís las^rmadjis y, dr<jguvías. Caidado con las imitaciones, 
í ;|̂ n M^aj;a: Pérez Souvirónj Prolongo y, en todas 1^ farmaqas.
i:' ÍICAUOS! ÍDÜREZAI
9 w V̂ WATTiCíPi aMtKili3t*<u;;*« ic
I ®Ef. í
«>« !«.' £o: í̂fsf̂ fUápremiado la £:>:pot)ioláxi farsas.o¿vtloa 1804
R   ̂ A  4 3 i- R  i  A
Í> B P t T B A ,t Ív 6  t  '
 ̂ o£ ur
ifiost ÉS'.ts;
■? '
Enloda España circula atrevidamente una falsmcador. cié rni JARAEtía-.-lUií jA'^iO, ’U.íip mezcla
DEL P rOfésor  ̂ E PAGLIANO
l í .  B . ¡D irig irse  en  Ñ a p ó le s : P r o f . 'E R N E S T O  P A G L I A N O ,  4, C a la ta  S a ii M a rc o , y  á  lo s  re v en d ed o re s '^ p o r m í a u t o m a d o s
tada. Todo ftasc9 y tocia cajita ?in mi marca están falsifiGados. Yo perseguiré;5}üíMc 
fica mi producto, á quien usurpa mi nombre, Profi ERNÍiSTG PAGLI A)MO,' y á quien, eon lá venta de 
tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación.
Han sido unit^fsatTnente nwyjnpcidas corneo 1.?!* mejo- 
ces. A G U A S  D E  M E S A , y  las mas eficaces para la ciira- 
jción de tisd^ laSt enfermedades del estómago, kígado y  
Tiñopesi las A G U A S  JSH N SR ALE S .de
Representante en Se&wa Viu48i 4e Yc;kantc.
"J^ .^^^e '^^ l^^p rm cipa les  'farmacias, á ^  céntimo#
3. Fü RNELLS
C o r t e s ,  4 9 2 - B a r c e l o n a
^ C O G R A F l A S .  F O T O G R A B A D O S
A lU T O T IP I  A S *  BTC„ PASA LA ILUSTSACIÚH 
* > \ - DE PERIÓDICOS, OBRAS
C liü s M ig REVISTAS. ANUNCIOSetc., etc.,
T i p ^ á í ’á f i s o s
l^ra podidos' dirigirse é mi representante 
en Málaga A y su provincia:




intrato y inikris (onmiatra
« n  - p lU t s a  y  e n  / M a d rid  
Q €sfi4n  br€V€ y  €C0némic€ 
JUq  j^ ^ A < ^ M ^ n ls fra c lé n  In fam uirán
' i : 0 ¡ P 0
Algodones, Aziicares, Armas do fuor.igo y Al;^iirgatas,
lúseulas, llaquorjiias, Boi’ oitos,
0B«gfju5,.y Bacal íios.
O estallas, O l̂oiUay, Cognac, Cai.ía- do dc.tbdiiis vlascs oester.'a loi
genci;al.
Drbgas,  ̂T]5iícpa y a\ ri áTm  l! f u'os dt
Estuíás,V jEspalmebAs; Kspñcias iustj uchevía.
Furaistería qsí como Cocinas, Uo-'igoiiofe, Eíjtufas, eic.
Guisantfls, Gíi%ÍjatÍo.s ¡y .g.Ótir punto.,';. , V-
Eedir̂ arifa especial de estos artíeuios á
.lloras,'y Libros para ol Comeroio.
ft ñ a,íapanos, Alaritecas, Ivlaiiorcas y
i VfMoí linos do Gafé.
i 'S| ovedade.s on POSTAL23.
r^  nertft.s do hierro, Pápelos do fu- 
I mar. Riza': dos,y Eí^traciliáiProjisas. 
do copiar, Piniieijlos uiorronoa y P i­
gmento molido.
\,o,(íuf'sos d'O Bola y Marjoliogo,
Dañólas, iíojar, iraiiega, ma- 
,'taró, Igualaíia, Málaga y San Mautín.
*f~oniat<?s en consorva, Tocino, T i-■ 
1 rantQh para botas impresos y dq
;ílS*tM'»nTnnd! 'T'neínrt̂ A'rna Aa
A/inoSfido'iBiojíi» Valdepeíias, Mála-
V ,í,gayMbvoz. Vistas novedad para 
Galzados,
apatos do Lona, .Becerro, Paño & 
todos tanñaños.
iS/«:
m i e a i B i í
FUNERARIA “LA FE95
BACÓ - GAL6IEN. -  12, Comedias,
Primera casa que establece los entierros do c.laso y lujo p.oi 
la Comisión, con los efectos á su costo. No dejen do pedir pre­
cios antes de verifleár un entierro. s /
Conducciones á todas horas do la noche
■ Coche especial 2 caballos y 
ataúd franela, con iadorno.s, 23 
pesetas.
Coche deS.'^clase,id.id,31id.
Id. conataud forro voluclillo, 
39 id.
Id. de 2.'̂  (‘.lase, id. id., 55 id.
Coches de alquilar para cn- 
tierrps ó conducción, .4 pese­
tas uno.
Entierro.9 completos para 
clase obrera
Para el Gomonterio de S. Rafa el 
Adultos, 30 posotá’S.'
PáL'vulps, 19 id.
Para olCementorib dpS-Miguol 
Adultos, 45 pesetas. . 
Párvulos, 29 id. \
Cera á,7 reales libra, los oan- 
deleros se facilitan gratis. :
:OGMHft"FOTOGRñBRDO
ñ U T O T í f í ñ  ' ,
^  C R O M O T I F Í R
Desoigan las recomendaciones y á los que .solicitén entieJM'os, 
perjudiciales, á las familias, y m.ándcn aviso directamente al, 
Dospacho,.Coniodias,'12, al iado de Ja Virgen, -
^colina-Laa;a
SÍ8{p«cff!eo de la diarrea, verde 
de loa ntiloa. Dî astlvo y 
tico Intoctfnftl, de uso «spectal «n 
tas «pferiTíedactas dé la Infancia,
Ot VEBTA e» UIS FARáAtNAS
V
A L P O R  M A Y O R : E . L A Z A  
Laboratorio Químico
'.Mxltjensib s u r t i d o  é f f
■ ¡ i m r c U l a s ,
r m ,  tiiu ím íc iits  á e r re U d a  y  e n  p e l lU ,
lo m o  é f  c e r d o  y  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  
a l  r (0 k o  a e  ehcícijf^a  d . p r e c iQ S  s u m a -  \
m e n t e  e c o n ó m ic o i .




i a M I C T O R I ñ  2 J ,
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
DEPOSITO DE CEMENTOS
de las ttiás acreditadas fábricas ingiesa.s,francesa ,? y beigaiL 
Romano superior. . . . arroba 70 céntimos. 
Portland id. . . .  id, 90 id. " '■
En sacos de 50 kilos y  barricas.  ̂ 1 ’
Desde un saco, precios especiales. '
Portláhb de Bélgica, piase extra, lo mejor que se condr 
ce para pavimentoSy aceras.
C a l H idrátilídar y  P o r t la n d  B lan co
JOSE RUIZ RUBÍO.— Huerto del Co«de, ¡2.— MALA^,




que oB pai’ézca’de poca iniporlancia, enviadme un telegrama á Mort- 
fontaine.
—Contad conmigo, doctor,
r? — Vaya si cueídPi y thuto más cuanto qué es en vuestro interés 
como vais á obr,ár. . 9 Hasta Inego, amigo mío.
.Mj ,-9-H a8ta Inego, doctor. ,
Óespués de un cordial apretón de manos, Gilberto y M. de Cha- . 
Hi»«, se seipajaTon tpmnn^o; distintas direcciones.
IgRaoul ansiaba estar solo, no teniendo más ^ue un peusainieato; 
ver,á iGenoveya 16, más pronto posible.
Para conseguirlo, le .era necesario ir .á casa de la señora de 
. .rJSronnes.
ri>Pespués de su arresto, y sobre todo á consecuencia de lo que ha- 
blá pasado éqtre él y aquellas se^ras con motivo de la confianza 
queJe^ihabía hecho, ei^joyen cpíiiprendía mny bien que sería reci­
bido muy fríamente en el hotel de la Calle de Santo Domingo, en ca- 
, so de quéiínese recibido. .,
SJSEsto pareiiía inevitable, pero no debía preocuparle y sí pasar ade- 
lante*,pues qué es,tabn decidido á sufrirlo todo, para cambiar una 
»olaiíálAWvPPftiSqla.miMa. ,
K Raoul miró al reloj. ,
’̂ -i-rNo poédo ptesentarme tan temprano en casa de M3. deBren- 
nea,-rse dijq,— Esperando la hora conveniente, voy á buscar una 
habitación cerca de donde vive Genoveva. Al menos viriré próximo
< '.III1 , hi, ii-f </ ■'.. ,. ,
Tomada su resolución se. hizo conducir al faubourg de San Ger- 
main, á la calle-del T ® buscar habitaciones de alqui­
ler por los a l r e d e d o r e s . . . . I  - .
A l cabo de una hora descubrió en la misma calle de Santo Domi n-, 
í ‘-ililBOíiiiiii&eâ taeŝ  que le cpnvenía perfectamente.
; , ' Lo alquiló inmediatamente, pagó un mes adelantado, y anunció 
: ‘ que ternaria posesión aquella noche., . ,
■ Terminado esto, consultó de nuevo el reloj, y aun cuando era 
‘ le permitían arriesgar su
En SU consecuencia, se dirigió al hptel que habitaban las señoras 
wykv.rBtennes. , . ■ .,v,
i:+. pumita, ,f.u corazón íaUa con inaudi­
ta violencia.  ̂ ^
. -n'{^JiW*l5jíh^fli»eJanp tripula» >
Y ‘ -—¿La señora marquesa Brennes está visihle?-7 -preguntó al por-
no.,j¿ahiendo recibido or-
’ ‘“ lp%«.híáy.é8Ó,’e lp # o .  J v . ;  ^
,rj#y<WtíJ#0 )W ® lñ in i^  en que el portero auuhciaba
... '-‘í  ̂ r.. í7  ■ .
pu p R e g u n t e . e s t á  respuesta. ^
‘ / ,i!v *
— No, señor, es madre de familia.
— ¿Tiene muchos hijos?
—Una sola hija,
— Vamos,—dijo Gilberto sonriéndose -  es por su hija, sobre todo 
por quien iréis á casa de la señora de Brennes.
— No en verdad,—murmiuó Raoul.
— No quiero haceros preguntas inxiisoretasi.. Guardad, mi joven 
amigo, el secreto de vuestro corazón.
— ¡No hay secreto!— dijo vivamente Raoul.—Nada tengo que 
docultar. Es verdad, amo; pero, no ea A Leonia de Brennes, que, sih 
embargo es una joven encantadora. Amo á una honrada niña, pobre, 
modesta, pero (le muy buena educaejión á pesar de su humilde si­
tuación. Amo á la señorita de compañía de la marquesa, y no me 
avergüenzo do,este amor. f  ‘ \
La frente del doctor Gilberto se oh^nreció. Y
—De todos los peligros que se pue^n; encontrar en la vida, ¡el 
amor eó el peor!—dijo con voz sorda.’‘•frljío'blvideis esto; señor de 
Ghallins, y estad siempre en guardia,v'. vuestro corazón se ha en­
gañado, si sois el juguete de una ilusión demasiado frecuente á ' 
vuestra edad, luchad contra la corriente.que os arrastre... luchad, 
con todas vuestras fuerzas; si uó, sois perdido... ¿^Pensáis volver 
inmediatamente á París?^r^preguntó Gilljerto cambiando de tono.
— Ignoro la hora de los trenes que pá^an por Survillieres.
El doctor miró al reloj. . y *: ; ;
■ — Comeréis conmigo,—dijo,— dormire|;á;,aquí y mañana os volve­
reis á París, á donde yo os ncompaüaré>,ip':í-
..Raoul ansiaba estar de vuelta para préiámitarse lo más pronto po­
sible en casa de las de Brennes, á findeiver á Genoveva.
.Pero no le pareció justo rehpsar el ofreqimiento de su protector.
— Demos una vuelta por el ¡parque antes,de comer,—dijo Gilber­
to,—y hablaremos durante el paseo,. ' V
Los dos descendieron y penetraron porientre la espesura Re los 
frondosos árboles del parque, acompañados de Agrá y Nello; que 
demostrabaií una alegría inusitada.
'-'m
D E S P A C H O  A le  P O R  M E N O R
M U E L L E  V I E J O ,  n ú jn . '
Enrique Jiménez, dueño do esto esíablepimiento garantiza Ih 
calidad do dichos vinos, así como'Nla medida de los inismosyoá* 
tablooiendo los precios qiío. so detallan á oontinuaéión: 
üna arroba . . . . ptas. 6,00 > Un litro . . . . ' . ptas. 0,40 
Medía Arroba . . . » 3>00 i Botella de tres cuar- . ,
Un cuarto de arroba. » 1,50 } to de litro. . . » 0,30
SELLOS DE CAOUTCHUT
Los mejores fabricados en Medina del Campo, pue‘ 
den adqpirii'so en «EL GLOBO». i-
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Y n n i r r o
3tro.’ffiiao®í.®s ujsb .A.. ÜMIO^ST'TA.iEaGK^IISr
de Larios, 6.— MALAQA—Taltoras: Cuarieleê  4
rábriai de Pianos :y, Almácén de Música é Instrumentos.—Música 
Ssíjafioia y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y,Litoff.—Gran 
Colección de obras caracterisücM pau guitarra del eminente concertista 
l). JUAN PARGA.
Gran surtida, en Pianos y Armonlums dé los más acreditados cons­
tructores españoles y ;extranier»s,—Ventas al contadqy á plazos.—Instru- 
luenTos músicos de todas. (Jases.—Accesorios y cueedas para toda gjiaaiii 
IniitnuBchiM.—C^npofKuraa y reparadeoflu
